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Resumen
La investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre el Control interno
y las contrataciones de bienes y servicios del Proyecto Especial Huallaga Central y
Bajo Mayo, Tarapoto-2021. La investigación fue tipo básica, diseño no
experimental, transversal y descriptivo correlacional, cuya población fue de 279 y
la muestra fue de 162 colaboradores, la técnica de recolección de datos fue la
encuesta y como instrumento el cuestionario. Los resultados determinaron que el
nivel del control interno Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo, Trapoto-
2021, fue regular en un 46 %. Asimismo, el nivel de las contrataciones de bienes y
servicios del Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo, Tarapoto-2021, fue
regular en 41 %. Concluyendo que existe relación entre el control interno y las
contrataciones de bienes y servicios del Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo
Mayo, Tarapoto-2021, mencionado que el coeficiente de Spearman fue de 0, 950
(correlación positiva moderada) y un p valor igual a 0,000 (p-valor ≤ 0.01),
Palabras clave: Control, contrataciones, colaboradores.
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Abstract
The objective of the research was to determine the relationship between Internal
Control and the contracting of goods and services of the Huallaga Central and Bajo
Mayo Special Project, Tarapoto-2021, the research was basic type, non-
experimental, cross-sectional and descriptive correlational design, whose
population was out of 279 and the sample was 162 collaborators, the data collection
technique was the survey and the questionnaire as an instrument, the results
determined that the level of internal control Special Project Huallaga Central and
Bajo Mayo, Trapoto-2021, was regular by 46 %. Likewise, the level of procurement
of goods and services for the Huallaga Central and Bajo Mayo Special Project,
Tarapoto-2021, was 41 % regular. Concluding that there is a relationship between
internal control and the contracting of goods and services of the Huallaga Central
and Bajo Mayo Special Project, Tarapoto-2021, mentioned that the Spearman
coefficient was 0.950 (moderate positive correlation) and a p value equal to 0.000
(p-value ≤ 0.01),
Keywords: Control, hiring, collaborators.
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I. INTRODUCCIÓN
A nivel internacional, los distintos órganos gubernamentales en el mundo,
para que se ejecuten las funciones adecuadamente deben abastecerse con
los insumos (bienes, servicios, obras, etc.) necesarios, de allí la necesidad de
tener un control adecuado para que todo este proceso de adquisiciones se
lleve de una forma correcta, garantizando que dichos insumos adquiridos sean
los más idóneos con la calidad respectiva que se necesite. El proceso de
contrataciones estatales en todo el mundo es aquel en que el gobierno
interactúa con instituciones no gubernamentales y empresas privadas para
aprovisionarse de insumos necesarios con el objeto de cumplir sus funciones,
metas y objetivos; y está regida por distintos principios que propician su
realización de manera equitativa, segura, y donde todas las personas ya sean
naturales y/o jurídicas que participen tengan las mismas oportunidades para
contratar. En las economías a nivel mundial las contrataciones públicas en
promedio representan del 10 al 15 % del PBI, lo que representa un mercado
representativo y un aspecto importante del comercio internacional (Órgano
Mundial de Comercio, 2017).
En el Perú, las contrataciones estatales son consideradas como un factor
principal en el abastecimiento del gobierno, que conforma una serie de
acciones debidamente reglamentadas por normativas que garantizan la
transparencia de los procesos, fomentando una ideal competitividad entre los
participantes, con principios formales que orientan todo el proceso, tal es el
caso de la igualdad, seguridad jurídica, libre concurrencia y demás acciones
de control oportuno. Asimismo, las contrataciones públicas representan una
herramienta estratégica en el logro de objetivos de política gubernamental en
el Estado Peruano, es por ello que desde años atrás se viene reformando
dicho proceso, a través de modernizaciones el sistema de adquisiciones
públicas. El objeto de estas reformas y restructuraciones que se vienen dando
en el gobierno peruano referente a las contrataciones públicas, están
enfocadas en la reducción de la corrupción, mejorando aspectos de control
interno, que permitan la detección de errores, fraudes, irregularidades y
demás aspectos que vayan contra la Ley, pero en la realidad peruana es
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notorio la falta de control en los procesos de contratación estatal, debido a la
existencia de numerosa información sobre irregularidades en los procesos de
contratación, que acarean consecuencias de pésimas adquisiciones públicas.
A nivel regional, las contrataciones públicas tienen un peso significativo en las
diferentes instituciones públicas existentes, garantizando el buen desarrollo
de las diligencias administrativas y operativas que se ejecutan en beneficio de
la comunidad. Asimismo, estas se encuentran normadas por las distintas
legislaciones sobre la materia, permitiendo, que el proceso sea realizado
adecuadamente; pero en la actualidad se evidencia una brecha preocupante
entre las gestiones que se efectúan y los resultados de beneficio a la
ciudadanía, puesto que se ha generado desconfianza en la población por la
poca confiabilidad, trasparencia y control sobre los procesos de adquisición
que ejecutan las instituciones públicas sanmartinenses. El control interno
desarrollado en intuiciones públicas de la región no está llevándose a cabo de
la mejor manera ya que se están realizando adquisiciones de bienes y
servicios sobrevalorados, con pésima calidad y con carencias de respeto
sobre la normativa vigente de mismas. La Ley N° 28716 con el fin de fortalecer
y cautelar los procedimientos administrativos relacionados a las adquisiciones
incide en el control previo, simultáneo y posterior, para evitar malas prácticas
por parte de los servidores y entidades estatales en el uso y administración
de los recursos estatales.
A nivel local, en el Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo, Tarapoto,
es evidente el deficiente control sobre el gasto público que se viene
realizando, puesto que la ejecución presupuestaria respecto a las partidas
presupuestales asignadas no se está realizando adecuadamente, lo cual
indica que las adquisiciones de bienes, servicios y obras no se están llevado
a cabo idóneamente, atentando con el logro de los fines institucionales. Todo
esto debido a la débil predisposición del personal administrativo institucional
por realizar bien las cosas y buscar mejores resultados y maneras de hacer
sus funciones; pobre conocimiento sobre los roles y funciones de cada
funcionario, oficina de control interno - OCI con débil control sobre las
actividades realizadas, falta de modernización y reformas institucionales que
garanticen la transparencia de los procesos y actividades institucionales,
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recomendaciones y sugerencias no implementadas, poco interés  por respetar
el manual de procedimientos administrativos, procesos de contratación
pública deficiente y demás aspectos desfavorables como institución pública.
Una vez descrita la realidad problemática, se procede a formular el problema
general de la investigación: ¿Cuál es la relación entre el Control interno y las
contrataciones de bienes y servicios del Proyecto Especial Huallaga Central y
Bajo Mayo, Tarapoto-2021? Problemas específicos: ¿Cuál es el nivel del
control interno Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo, Tarapoto-
2021? ¿Cuál es el nivel del control interno por dimensiones del Proyecto
Especial Huallaga Central y Bajo Mayo, Tarapoto-2021? ¿Cuál es el nivel de
las contrataciones de bienes y servicios del Proyecto Especial Huallaga
Central y Bajo Mayo, Tarapoto-2021? ¿Cuál es el nivel de las contrataciones
de bienes y servicios por dimensiones del Proyecto Especial Huallaga Central
y Bajo Mayo, Tarapoto-2021?
Esta investigación se justifica por conveniencia, porque en primer acto se
identifica la problemática a nivel general, hasta llegar a la problemática
institucional materia de estudio, sobre el control interno y las adquisiciones de
bines y servicios. De tal manera pueda desarrollarse en el estudio,
identificando falencias a solucionarse eficiente, eficaz y transparentemente,
para que la institución pueda realizar sus actividades conforme a Ley, evitando
inconvenientes y garantizando el buen uso de los recursos públicos.
Relevancia social, porque permitirá la eficiencia y transparencia de
procedimientos que compete la compra de bienes y adquisición de servicios
institucionales donde se realiza el estudio, con virtudes de ética y
responsabilidad característicos de los funcionarios públicos, puesto que
garantizará el buen aprovechamiento de los fondos públicos, maximizando los
resultados en beneficio social.
En cuanto al Valor teórico, en el estudio se hace revisión bibliográfica estricta,
basándose en conocimientos teóricos de distintas autorías, reforzando
conocimientos básicos que contribuyan a su desarrollo, el proyecto especial
Huallaga Central y Bajo Mayo puede así seguir contribuyendo al conocimiento
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existente sobre la relación entre el control interno y la compra de bienes y
servicios. Implicancias prácticas, concretamente, este estudio analiza los
controles internos desarrollados por una empresa, identifica las debilidades a
mejorar y optimiza las fases de adquisición. De esta manera, los resultados
controvertidos y las recomendaciones asociadas en la investigación pueden
ser utilizados por la organización para mejorar sus operaciones institucionales
y por ende el uso de los recursos públicos. Utilidad metodológica, el
desarrollo del estudio fue apoyado por técnicas investigativas, tal es el caso
de la encuesta, con la cual se recolectaron datos para su posterior
procesamiento en el SPSS que determina la relación existente entre los
conceptos de estudio en la realidad institucional.
Con lo relación a lo anterior, se plantea como objetivo general del estudio:
Determinar la relación entre el Control interno y las contrataciones de bienes
y servicios del Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo, Tarapoto-
2021. Como objetivos específicos: Identificar el nivel del control interno
Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo, Tarapoto-2021. Identificar el
nivel del control interno por dimensiones del Proyecto Especial Huallaga
Central y Bajo Mayo, Tarapoto-2021. Identificar el nivel de las contrataciones
de bienes y servicios del Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo,
Tarapoto-2021. Identificar el nivel de las contrataciones de bienes y servicios
por dimensiones del Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo,
Tarapoto-2021.
Teniendo como hipótesis general: Hi Existe relación positiva y significativa
entre el Control interno y las contrataciones de bienes y servicios del Proyecto
Especial Huallaga Central y Bajo Mayo, Tarapoto-2021. Hipótesis
específicas: H1: El nivel del control interno del Proyecto Especial Huallaga
Central y Bajo Mayo, Tarapoto-2021, es bueno. H2: El nivel del control interno
por dimensiones del Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo,
Tarapoto-2021, es bueno. H3: El nivel de las contrataciones de bienes y
servicios del Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo, Tarapoto-2021,
es bueno.H4: El nivel de las contrataciones de bienes y servicios por




Se inicia planteando los antecedentes internacionales, Mendoza, W.,
Delgado, M., García, T. & Barreiro, I. (2018). El control interno y gestión
administrativa en el Sector Gubernamental. (Artículo científico) Universidad
Estatal del Sur de Manabi, Ecuador. Fue de tipo aplicada, diseño no
experimental, población y muestra englobados por los sistemas
administrativos, técnica observación, instrumento guía de observación.
Concluyeron que, las variables abordadas en el estudio presentan relación de
0.899 y un p valor de 0.000; puesto que el sector público es un entorno muy
propenso a la existencia de actos de corrupción o mal uso de los recursos
públicos. Entonces para evitar dichas irregularidades es necesario que exista
un adecuado Control Interno en las distintas organizaciones que lo integran,
esto alude a que si el control internos desarrollo adecuadamente con
diligencia en todo aspecto, entonces la gestión administrativa desarrollada en
las instituciones se llevará a cabo óptimamente mejorando los resultados
benéficos a la comunidad. Pero, el estudio reveló que, en las instituciones del
sector público no se viene desarrollando adecuadamente las acciones de
control que estipulan las normas, es así que deben ser mejorados con el fin
de evitar inconvenientes jurídicos y mejorar el bienestar social.
Arciniegas, C. (2017), Estrategias para mejorar las evaluaciones y
seguimientos de control interno, Alcaldía de Bucaramanga, con el uso de las
TICs. (Tesis de maestría). Universidad Santander, Colombia. Tipo descriptiva,
no experimental, con población y muestra compuesta por acervo documental,
técnica análisis documentario, instrumento guía de análisis documentario.
Concluyeron que, en la municipalidad tenían varios problemas con el
funcionamiento y operatividad de la OIC, lo que dificultaba la implementación
y el seguimiento del cumplimiento normativo por parte de la entidad. Si bien
se contaba con un plan de actuación para verificar el aporte colaborativo y el
pleno cumplimiento de las funciones y roles de la oficina, no se lograron los
resultados esperados debido a errores comunes y repetitivos en la gestión de
la organización. Cumplir con las regulaciones según corresponda, enfocarse
en resultados repetibles, recomendar acciones correctivas por desviaciones
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de la realidad, violaciones a la fecha de finalización de estas acciones y
amenazas a los recursos nacionales y su uso eficiente y efectivo.
Salnave, M. & Lizarazo, J. (2017). El sistema de control interno en Colombia,
como integradora de gestión y control de mejora en efectividad y eficacia en
gestión pública al periodo 2030. (Tesis de maestría). Universidad externada
de Colombia. Tipo descriptiva, no experimental, con una población y muestra
de acervo documental, técnica análisis documentario, instrumento guía de
análisis documentario. Concluyendo que, el control interno colombiano no
cumple a cabalidad de sus funciones, puesto que existe bastante información
referente a la realización de malas parcitas por parte de los diferentes
gobiernos y funcionarios públicos a nivel nacional, referentes con la
administración, uso y aprovechamiento de los recursos disponibles por el
estado. Asimismo, es necesario manifestar que al realizarse las acciones de
control de manera permanente y diligentemente por los diferentes órganos
institucionales y además por la población misma, a través de participación
sobre las acciones de gobierno se podía contribuir mejorar resultados en
beneficio común, así como a luchar contra la corrupción evitando la desviación
de fondos públicos. El gobierno colombiano debe incidir en la capacitación de
sus funcionarios a fin de buscar sostenibilidad y proyectar el desarrollo
socioeconómico eficiente en el tiempo, con una gestión pública de calidad.
Referenciando antecedentes nacionales, se tiene a: Apaza, H. y Mamani, G.
(2019). Control interno y gestión administrativa, Municipio de Usicayos.
(Artículo Científico) Universidad Peruana Unión, Juliaca, Perú. Tipo
descriptivo, no experimental, población de 35 subordinados, muestra de 31
trabajadores. Concluyeron que, las variables abordadas en el estudio objetan
relación de 0.811 y un p valor de 0.000; pues, si los subordinados públicos
encargados de la gestión administrativa realizan mejoras y/o refuerzan las
acciones de control, previenen riesgos, contingencias, supervisan mejor las
tereas, mejoran la comunicación de información. Entonces la gestión
administrativa desarrollada propiciará el cumplimiento de las metas
institucionales. Asimismo, el estudio realzó inconvenientes concernientes al
control interno que se viene realizando en la institución que afectan
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plenamente la gestión administrativa institucional, como la falta de
conocimientos por parte de los funcionarios que realizan dichas actividades,
pues no hacen cumplir la normativa vigente en cuanto a la compra de bienes
o servicios, pagos diversos, y demás irregularidades que afectan la
disponibilidad de los recursos públicos y los beneficios sociales.
Manrique, J. (2018). El Control Interno y Gestión Administrativa, Municipalidad
Distrital de Nuevo Imperial, periodo 2015. (Artículo Científico) Universidad
Católica los Ángeles de Chimbote, Chimbote, Perú. Tipo descriptiva, diseño
no experimental, no presentó población y muestra y por ende tampoco técnica
y muestra. Concluyendo que, los conceptos descritos objetan relación de
0.779 y un p valor de 0.000; pues a mejor control en la institución. Entonces
mejor será el desempeño de la gestión administrativa, además, sobre la data
revisada de información antecedente no se halló resultados a nivel general
sobre la incidencia de ambas variables, esto debido a que estudios anteriores,
simplemente se enfocaron en describir las variables cada una por separado;
pero la teoría si indica la existencia de una influencia entre ambas variables
en distintas entidades, sean públicas o privadas sin importar la dimensión o
tamaño. Se determinó, que el control interno desarrollado en el Municipio
Distrital de Nuevo Imperial, no es llevado a cabo óptimamente, pues denotó
la existencia de falencias en el cumplimiento de la legislación en cuanto a las
contrataciones públicas, la ejecución y control de obras, pagos de tesorería
con faltantes de documentación sustentadora, etc.
Narváez, D. (2018). Contrataciones de bienes y servicios y ejecución
presupuestaria, UGEL 02, periodo 2017. (Tesis de maestría) Universidad
César Vallejo, Lima, Perú. Tipo no experimental, descriptivo, con población y
muestra de 80 personas, técnica encuesta, instrumento cuestionario,
Concluyo que: las variables tienen una relación positiva muy alta de 0.910 y
un p valor de 0.000; esta relación muy alta se fundamenta en que las
contrataciones públicas que componen la compra de bienes, servicios y
además obras públicas por medio del desarrollo de proyectos de inversión
supone la materialización de gasto y por ende ejecución presupuestaria, es
decir que si se llevan a cabo adecuadamente contrataciones públicas en la
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UGEL 02, entonces la ejecución presupuestaria será de calidad. En cuanto a
la contratación de bines y/o servicios en la entidad analizada, se pudo apreciar
que esta debe tener un mayor control, ya que se evidenció que cuando las
compras superan a las 8 UIT no se están cumpliendo los procedimientos
establecidos por la normativa, o sea que la institución y los funcionarios
competentes están incumpliendo la legislación referente a la temática. En
cuanto a la ejecución presupuestaria, en el periodo 2017 no se ejecutó
complemente el presupuesto, esto demuestra la falta de capacidad
presupuestal institucional.
Por último, se presenta a nivel local, Peña, J. (2018). Gestión de control
interno y contrataciones públicas, Municipalidad Provincial de Bellavista,
periodo 2017. (Tesis de maestría). Universidad César Vallejo, Tarapoto, Perú.
Tipo no experimental, diseño descriptivo, con población y muestra de 24
asalariados públicos técnica encuesta, instrumento cuestionario.
Concluyendo que, los conceptos poseen relación de 0.849 y un p valor de
0.000; puesto que, si gestiona adecuadamente las acciones de control en las
entidades públicas, entonces las contrataciones estatales se desarrollarán
idealmente. En el caso del municipio estudiado, el control interno se desarrolla
adecuadamente con excepciones en puntos como: la falta de coordinación
entre las distintas gerencias y la OCI que tiene la institución, puesto que la
información requerida por dicha área a las gerencias no es entregada en el
tiempo establecido o el tiempo prudencial, en el caso de las contrataciones,
estas tiene un control adecuado, pero el jefe de OCI debe ser un poco más
estricto al solicitar toda la información sustentatoria a los encargados de la
oficina de abastecimiento y las demás áreas involucradas para determinar
adecuadamente malas prácticas que pudiesen suceder y evitar
inconvenientes futuros.
Valera, N. (2017). Influencia del control interno en gestión administrativa,
Dirección Sub Regional de Salud Huallaga Central, periodo 2016. (Tesis de
maestría) Universidad César Vallejo, Juanjui, Perú. Tipo no experimental,
diseño correlacional, población y muestra de 30 trabajadores, técnica
encuesta, instrumento cuestionario. Concluyó que, las variables se
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correlacionan directa y significativamente tal como se ve expresado con el
coeficiente de Pearson r = 0.741 y un p valor de 0.000; ya que, con un
adecuado control interno, las actividades a desarrollarse mediante la gestión
administrativa se llevarán a cabo sin inconvenientes. Es decir, que las
actividades planificadas, organizadas y dirigidas serán llevadas a cabo con el
control pertinente lo cual permitirá acertar los resultados esperados.
Asimismo, los funcionarios encargados de realizar la gestión administrativa
institucional deben procurar que se lleve un control pertinente a todas las
actividades que realiza a fin de proporcionar los insumos necesarios para que
de esta manera los usuarios alcancen la satisfacción de sus expectativas
adecuadamente.
Meléndez, C. (2019), Sistema de control interno y desempeño laboral, 3ra
Brigada de Fuerzas Especiales, periodo 2018. (Tesis de maestría).
Universidad César Vallejo, Tarapoto, Perú. Tipo no experimental, descriptivo,
población y muestra 60 individuos, técnica encuesta, instrumento
cuestionario. Concluyó que, las variables estudiadas presentan una relación
nula, con una Significancia de 0.197 y un p valor mayor al 0.05 %; mismo que
indica que el sistema de control interno no tiene nada que ver con el
desempeño laboral. Es así que describiendo cada uno, por un lado, el sistema
de control interno presenta algunas deficiencias concernientes a las llamas de
atención (memorándum), pues estas se presentan después trascurrió
demasiado tiempo los sucesos desfavorables. Asimismo, no se tiene en
cuenta adecuadamente la normativa vigente al momento de dar procedencia
a los desembolsos o temas referentes a las adquisiciones que realiza la
entidad; y en cuanto al desempeño laboral, los funcionarios a cargo de la
dirección de la institución deben buscar métodos estratégicos para motivarlos.
En cuanto a la primera variable control interno, el autor Barquero (2013),
sostiene que este comprende una serie de operaciones que a su vez
conforman un plan de acción desarrollado por una entidad para brindar
seguridad a todo lo que realiza, es decir que la entidad con la realización de
dichas actividades podrá tener control sobre los recursos que dispone, sobre
las actividades que realiza y por ende espera tener control sobre los
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resultados que obtendrá, esperando sean los mejores. El control interno incide
en todas las actividades institucionales, de tal manera que se lleven a cabo
adecuadamente, cumpliendo las normas estipuladas para ello, políticas
institucionales, reglamentos internos y externos, entre otros aspectos que
especifican como deben desarrollarse. Los funcionarios u órganos
encargados de realizar acciones de control hacen uso de distintas técnicas,
métodos y maneras para vigilar y determinar control sobre recursos
institucionales, cuidando que los procesos administrativos, operativos y/o de
distribución se lleven a cabo adecuadamente. En una entidad, todas las
personas involucradas realizan acciones de control, de tal manera que se
encuentren vigilantes ante cualquier desperfecto o debilidad que este
afrontando el ente y sea óptimamente solucionado.
Para la Contraloría General de la Republica (2006), este es un proceso
integral que se realiza por el jefe de la organización, funcionarios y agentes,
quienes pueden enfrentar un riesgo de seguridad razonable dentro del marco
del cumplimiento de la misión institucional (Resolución de Contraloría General
N.° 320-2006, p. 7). El control interno es una estrategia importante que
implementa una entidad esencialmente para dotar razonable seguridad a las
acciones, procesos, actividades y logros que pueda tener, de tal manera que
los objetivos institucionales puedan alcanzarse tal cual fueron planeados, y se
realicen las operaciones según lo programado inicialmente por la entidad.
Entonces, al proporcionarse seguridad a todo lo que realiza la entidad a través
del control interno, esta podrá lograr más fácilmente sus objetivos o se podría
decir que los resultados que esta muestra son veraces y eficientes, puesto
que para alcanzarlos se realizó adecuadamente las actividades prevista y en
cumplimiento de las normativa aplicable; o sea las actividades institucionales
se realizaron con eficiencia y eficacia, por lo que la información es fiable en
términos financieros y concernientes al cumplimiento de la normativa. (p. 48)
El autor Álvarez (2007), sostiene que el control interno se basa en hacer que
se cumplan las políticas, procesos, normas, planes, métodos y todos los
aspectos que tienen que ver con el desarrollo adecuado de las actividades o
tal como fueron planificadas con el objeto de conseguir eficacia, eficiencia y
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seguridad operativa, así como administrativa. Es así que la gestión de control
interno permite supervisar la gestión que se está desarrollado en todos los
aspectos institucionales. Debe entenderse que muy aparte de las oficinas
creadas específicamente para realizar el control interno en una entidad,
también deben estar involucrados en las acciones de control instruccionales
todas las personas que guardan relación con el ente, iniciando por el personal
directivo y/o administrativo, los demás subordinados (personal de limpieza,
trabajadores operativos, de mantenimiento, etc.), terceros (proveedores,
clientes, acreedores, etc.). En el caso de entidades públicas, cumplen un rol
muy importante en el control, la participación ciudadana, o sea el pueblo al
fiscalizar la labor de los funcionarios públicos, están haciendo acciones de
control que pueden contribuir a que se realicen de una mejor manera la
utilización de los recursos públicos. (p. 149)
Asimismo, el autor Rodríguez (2013), indica que este es un instrumento
estratégico implementada por la gerencia de una entidad, para que en esta se
cumplan a cabalidad las actividades planificadas y con observancia diligente
en la normativa que compete, de tal manera que los resultaos representen la
dedicación y buen trabajo de las personas involucradas en conseguirlo. El
control interno debidamente implementado en una institución y con la
participación de todo el personal en ello, contribuye a una buena utilización de
los recursos disponibles de esta, y así lograr buenos resultados; debido a que
permite la reducción de desperdicios y pérdidas por obsolescencia y deterioro;
las acciones de control que comprende el control interno es realizado por los
gerentes, directores, administradores, y el personal competente para este
trabajo, pero además debe crearse un ambiente de control con los demás
trabajadores de la entidad; de tal manera que todos puedan contribuir y estar
alertas a cualquier desperfecto que ocurra en los procesos institucionales y
pueda ser solucionado a la brevedad posible evitan que se maximicen los
problemas y acarreen consecuencias desfavorables para el ente en cuestión.
(p. 60)
Así mismo Cepeda (2012), menciona que es un grupo de métodos y procesos
que realiza una entidad o entidades cuyo fin es garantizar la protección de los
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recursos que cuenta la entidad, de tal manera que se encuentren
salvaguardados, libres de cualquier riesgo latente. Asimismo, permite y/o
garantiza que las acciones institucionales se ejecuten eficientemente,
cumpliendo todos los pasos, fases y métodos que estipula la normativa y
políticas que implementó la administración, para su adecuado cumplimiento al
realizarse acciones de operación, de financiación o de inversión con miras al
cumplimiento de los fines trazados como institución. (p. 237). El control interno
tiene por objeto de proporcionar seguridad a los recursos, las acciones y
actividades en todo aspectos, o sea que se realizan cómo deberían realizarse,
es por ello que se basa en las normas y políticas vigentes y en documentación
pertinente, caso contrario, de que no se cumpla de manera correcta pueda ser
informado a al área correspondiente u órganos encargados de regular dichas
acciones deficientes, y se tomen las medidas correctivas necesarias,
sancionando a los funcionarios y/o colaboradores que actuaron
imprudentemente atentando con el logro de fines planteados como ente. (p.
11)
En cuanto a este sistema, los autores Crespo y Suarez (2014), mencionan
que es un instrumento de gestión que observa, analiza y se rige en los planes
institucionales para determinar el desarrollo adecuado de los mismo, puesto
que este contribuye que la gestión administradora que se esté realizando sea
de la mejor manera posible. El sistema de control interno debe ser
debidamente coordinado entre todas las áreas institucionales y todos los
colaboradores que tenga esta, de tal manera que las medidas adoptadas
dentro de las instituciones sean vigiladas en todo momento, cada persona sea
diligente con lo que realiza, defendiendo los recursos y bienes y
asegurándolos con eficacia, evitando desperdicios y malas prácticas que
resulten desfavorables para la administración de los bienes organizacionales.
La información que arroja o muestra una entidad que posee un sistema de
control adecuado, goza de mayor confiabilidad y credibilidad, pues es
resultado una la ejecución adecuada de actividades institucionales, las cuales
no presentan incongruencias con la normativas y políticas internas o externas
proporcionando seguridad razonable en todo momento.
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De igual manera en cuanto a la importancia del control interno, el autor
Taboada (2011), indica que su importancia radica en la prevención de
desviaciones y futuros inconvenientes que pueda tener una institución, ya que
los planes que presenta un ente pueden ser los mejores, aun así, este puede
desviarse acarreando resultados desfavorables para el ente. Es así que el
control se aplica a las diversas actividades que se ejecutan buscando la
detección de errores y/o fallas que representen amenazas con el alcance de
los objetivos y metas trazados inicialmente. Una vez que se determinaron los
errores se proceda a la solución de los mismos creando eficiencia en los
procesos y por ende una buena utilización de los recursos que dispone el ente.
Por otro lado, el control interno es tomado muy en cuenta en la realización de
auditorías por parte de entidades fiscalizadoras, puesto que facilita la
detección de debilidades procedimentales que tiene la entidad y a partir de
ello iniciar a indagar más a fondo buscando más errores, los cuales serán
revelados ene los resultados de dichas auditorías para que se puedan aplicar
las medidas correctivas pertinentes y de ser el caso sanciones a la entidad y/o
funcionarios responsables. (p. 49)
En cuanto a los componentes del mismo, el autor Fonseca (2011), afirma que
en las entidades existen normativas que rigen este control, para lo cual, la Ley
establece al ambiente de control, lo cual comprende una serie de valores,
políticas, reglas, normativas y buenas prácticas en el ambiente institucional
que aportan a que la gestión se desarrolle adecuadamente, en observancia y
cumplimiento de los lineamientos necesarios, y así garantizar la obtención de
buenos resultados institucionales. El control interno propicia la delegación de
funciones, tareas y trabajos en la entidad, donde todos los integrantes y/o
empleados de la entidad, sin importar el rango dentro de ella coordinen
articuladamente con relación al control del desarrollo institucional. Es
importante la delegación de funciones, y el descargo de presión y estrés de
los funcionarios, y de esa forma todos participen activamente en el
cumplimiento de los fines trazados, por otro lado contribuyen con las acciones
de control brindando puntos vista e iniciativas de cambio hacia bien, puesto
que cada persona con el uso de buena razón y conocimientos necesarios
sobre las actividades que se realizan determinará el buen accionar de los
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funcionarios informando sobre malas prácticas que se puedan estar
realizando y atenten contra la seguridad de los recursos.
De igual manera, los autores Toro, Fonteboa, Armada y Santos (2005),
sostienen sobre el ambiente de control que es muy importante para el proyecto
e implementación de un sistema de Control Interno; ya que por medio de este
se tendrá a todos los empleados de la institución atentos y vigilantes sobre
malas prácticas desarrolladas internamente en la entidad, de tal manera que
logren identificarlas a la brevedad posible de su realización y se logre
solucionarlos eficientemente. El ambiente de control genera confianza entre
los colaboradores institucionales y, por otro lado, garantiza que estos cumplan
a cabalidad sus funciones objetando buenos resultados con el bien común, en
el sector público es importante que se desarrollen las actividades
adecuadamente, ya que supone el bienestar de la sociedad y la mejora en la
calidad de vida. Es así que el control interno posee una relevancia significativa
sobre los procesos administrativos públicos, así como en el aspecto privado.
No debe suponerse, el caso en que, si el personal directivo organizacional no
enfatiza en el Control Interno, los empleados tampoco lo hagan, aunque en
muchos aspectos así sucede y allí entra a tallar el rol de los líderes y personas
capacitadas con experiencia en el rubro donde suceda. (p. 7)
De acuerdo con la Contraloría General de la República con Resolución N.º
320-2006-CG, (2006), expresa que todas las instituciones que compete el
ámbito de supervisión del Sistema Nacional de Control, deben cumplir
cabalmente las normativas de control interno establecidos por los órganos
superiores que tiene el gobierno central. Asimismo, es importante que cada
funcionario público de las diferentes instituciones gubernamentales
descentralizadas realicen su trabajo óptimamente siguiendo la normativa
vigente en cada proceso administrativo, y tratando de aprovechar al máximo
los insumos estatales (bienes y servicios) a fin de obtener excelentes
resultados de gestión sobre las carencias y necesidades públicas, puesto que
esto va más allá del cumplimiento o no la normativa sino con la solución de la
problemática social. Las normas de control interno en las instituciones
gubernamentales deben ser cumplidas de tal manera que las actividades que
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suponen gasto público sean transparentes y óptimamente enfocados a
solucionar problemas socioeconómicos logrando conseguir el bienestar
poblacional. Los empleados estatales deben estar debidamente capacitados
para ejercer sus funciones y no cometan errores sin intención por los cuales
puedan ser sancionados.
Asimismo, los valores éticos son parte de los componentes del control interno,
para ello el autor Santillán (2001), menciona que el buen funcionamiento del
ambiente institucional es favorable para que los diferentes empleados de una
entidad puedan tener la confianza necesaria y hacerse información pertinente
para la correcta realización de sus funciones, ya que en el sector público un
error por desconocimiento puede acarrear consecuencias irreversibles para
los funcionarios públicos que lo realicen. Además, el ambiente de control es
favorable en cuanto a los valores éticos de una institución puesto que tiene
mucho que ver con la conducta de los individuos, la forma de desenvolverse
y actuar frente a situaciones desconocidas. Es allí donde entra a tallar el rol
importante de los líderes dentro de la entidad, para que estos dirijan al grupo
humano con buenas prácticas y realicen fomento de comunicación y buenas
relaciones enfocadas en la diligencia supervisando las que se realizan en la
entidad sobre el uso y aprovechamiento de los recursos estatales,
proyectando el acatamiento de políticas, decretos, normas, leyes, reglas y
afines. (p. 76)
El autor Sánchez (2007), atribuye al control interno como: Un elemento muy
importante, en cualquier organización de cualquier dimensión, puesto que
este entra a tallar en todos los aspectos, más aún que con el paso del tiempo
las entidades se van volviendo más complejas puesto que tienen que atender
las multitudinarias necesidades de la población. Asimismo, compete una
herramienta muy eficaz y efectiva pues controla las acciones institucionales,
rescatando información exacta y útil para que la dirección pueda analizarla y
tomar medidas correctivas pertinentes para solucionar aspectos
desfavorables. El control interno mantiene el compromiso de proteger los
recursos organizacionales disponibles, mediante el control en su utilización,
prevención con irregularidades, fraudes, errores o estafas, demás aspectos
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similares que atenten con la seguridad y conservación adecuada de los
recursos. El tener un oportuno control interno es preciso para moderar
adecuadamente ese compromiso. La defensa que facilita el control interno
que funciona apropiadamente. La revisión, que son fundamentales para el
buen trabajo del control interno. (p. 19)
En cuanto a las dimensiones de la variable, control interno, el autor
Barquero (2013), menciona las siguientes dimensiones que determinan un
adecuado control una entidad: 1. Ambiente de control, comprende un grupo
de factores presentes en el entorno interno de una entidad los cuales señalan
lineamientos operacionales del sistema de control interno, representados por
normas, políticas, valores, filosofía, estructuras y procesos que tienen que ver
con acciones de control que se lleva a cabo en una entidad por todos los
funcionarios lo cual influye en las actitudes de los colaboradores para su buen
desempeño ante riesgos y su buen desenvolvimiento en el desarrollo de sus
actividades. 2. Evaluación de riesgos, comprende el análisis sucesos que
representan posibles consecuencias desfavorables que pudiesen ocurrir en el
futuro de la entidad, los cuales amenazan con la operatividad adecuada de
entidad. Los posibles sucesos a ocurrir en la entidad atenta con el buen
ambiente institucional, es por ello que deben ser debidamente evaluados para
que no sea dañino o entorpezcan las finalidades establecidas por la entidad.
La valoración de los riesgos que tiene un ente es fundamental para que este
se prevea ante la sucesión de dichas acciones desfavorables. (p. 4)
Asimismo, el autor Barquero (2013) plantea como dimensión 3. Actividades
de control, que son una serie de acciones y procesos institucionales que se
rigen por lineamientos que inciden en la reducción de peligros que puedan
entorpecer el proceso de alcance de los objetivos institucionales. Estas
actividades garantizan el cumplimiento óptimo de las diligencias planificadas
por el ente y pueda lograr sus metas y objetivos propuestos como tal. 4.
Información y comunicación, es una dimensión muy importante que
contribuye al desarrollo de un adecuado control, puesto que con la disposición
de información adecuada, clara, oportuna y precisa en la entidad el personal
podrá realizar adecuadamente sus actividades y también podrán identificar
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aquellas que no se vienen ejecutando de correcta manera. Por otro lado, la
comunicación es importante para que se distribuya la información a toso el
personal y en caso este identifique aspectos negativos, entonces lo
comunique oportunamente para ser subsanado. 5. Actividades de
supervisión, son acciones de monitoreo constante y periódico a los procesos
y actividades que ejecuta la entidad, de tal manera que se pueda identificar
sucesos que no se están realizando adecuadamente y afectan a operatividad
de la institución, para que puedan ser debidamente gestionados. (p. 5)
En cuanto a la variable contrataciones de bienes y servicios, el autor
Linares (2013), refiere que, las contrataciones de bienes y servicios es un
procedimiento muy importante que realiza el sector público para abastecerse
de insumos (bienes, servicios y/u obras) precisos para la operatividad de todo
el aparato gubernamental. Las contrataciones públicas, como acciones de
aprovisionamiento estatal se encuentran regidas por diferentes normativas
importantes, que permiten una selección adecuada de contratistas y/o
contratantes (sectores privados y entidades no gubernamentales) con el
estado, de tal manera que se realice eficiente contratación y se opte por la
mejor opción. En cuanto a los procesos de contratación, estas se pueden
desarrollar mediante dos métodos antagónicos, por un lado, la selección de
un proveedor estatal sin la efectuación de algún procedimiento de selección
en el que puedan participar más ofertas, sino de manera directa utilizando un
debido criterio, y por otro lado, con la efectuación de un procedimiento en que
pueden haber muchos participantes con distintas ofertas, de las cuales será
electa la mejor o la que más se acerque a lo esperado. (p. 109)
La Ley N.° 30225 (2015), especifica la normativa de contrataciones del estado,
mediante la cual se entiende como bienes a aquellas cosas que necesita una
entidad para poder desarrollar sus tareas y conseguir cumplir de sus funciones
y fines adecuadamente; como servicios a las labores o acciones que necesita
una entidad para poder desarrollar sus tareas y conseguir cumplir sus fines y
funciones, es así que es necesario que el sector público contrate bienes y
servicios. De tal manera que pueda desarrollar sus funciones de manera
satisfactoria. Su función principal es monitorear todos los procesos de
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contrataciones que realizan las distintas organizaciones públicas a nivel
nacional, y su importancia recae en que todas aquellas contrataciones sean
realizadas de manera eficiente y eficaz, buscando el máximo
aprovechamiento de los recursos gubernamentales. Además, es importante
que las autoridades y las diferentes instituciones la tomen muy en cuenta al
momento de decidir realizar adquisiciones públicas, para que estas sean
desarrolladas con transparencia y con el debido cuidado adquiriendo los
mejores productos y estos sean utilizados y/o se reflejen en el bienestar y en
el desarrollo socioeconómico de la comunidad.
Asimismo, según el autor Ucha (2013), la contratación de bienes y servicios
consiste en un conjunto de procedimientos o pasos debidamente sustentados
por normativas y reglamentos que orientan su realización correcta, eficiente,
eficaz y exitosa, logrando con esto la provisión de insumos necesarios al
estado, para que a partir de ello pueda desempeñar sus funciones
adecuadamente. El aprovisionamiento estatal es muy importante para que el
aparato estatal pueda cumplir sus funciones sin presentar inconvenientes, es
por ello que la selección de los proveedores debe ser la más adecuada,
buscando optimizar los recursos estatales. Es decir, mediante este proceso
de selección se debe elegir al proveedor que menores costos suponga para
el estado, o sea al que más barato ofrezca los insumos (bienes y servicios) y
a la vez que cumpla con la calidad que se requiere contratar, de esta manera
se obtendrá un recurso con bajo costo y de una adecuada calidad. Lo que se
pretende obtener con todo ello es el ahorro institucional, pero con la obtención
de productos de calidad, entonces con ello poder maximizar los resultados
con la población (utilizando los recursos ahorrados mediante las
adquisiciones, en otros asuntos necesarios para la sociedad atendiendo
problemáticas prioritarias).
De igual manera, los autores Pimenta y Rezai (2016), manifiestan que las
contrataciones públicas enfocadas a la adquisición de bienes y servicios
comprende todos aquellos aprovisionamientos estatales, desde lo más
pequeño, hasta las más grandes construcciones de infraestructuras, donde
también se contrata con empresas privadas para realizarlo. Es así que dichas
contrataciones deben realizarse adecuadamente y de manera transparente
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con el debido cumplimiento de la normativa vigente para dicha temática
propiciando la libre participación de cualquier proveedor y se obtenga muchas
ofertas de las cuales las entidades públicas y/o funcionarios competentes
puedan escoger a la más idónea. Dentro de las contrataciones públicas se
puede adquirir insumos pequeños, como, por ejemplo, papel, grapas, tijeras,
tinta, combustibles, mobiliarios, etc., hasta incluso cosas mucho más
voluminosas y complejas como el desarrollo de proyectos de inversión estatal
que permite la construcción de infraestructuras (carreteras, puentes, colegios,
subterráneos, etc.) y/o las adquisiciones de distintas maquinarias útiles para
el cumplimiento de las funciones estatales en beneficio de la sociedad. (p.
347)
En cuanto al proceso de selección de proveedores estatales para realización
de contrataciones públicas, el autor Zaragoza (2006), indica que el proceso
de selección de proveedores estatales debe ser llevado a cabo en
cumplimiento de la Ley N° 30225, y demás legislación correspondiente de tal
manera que dicho proceso garantice las buenas prácticas y las relaciones
entre terceros (entidades privadas y no gubernamentales) con organizaciones
del sector público que desean adquirir insumos (bienes, servicios y/u obras)
necesarios para su operatividad o para la atención de necesidades
poblacionales. El autor también detalla que las diferentes instituciones del
sector privado o no gubernamentales se encuentra en continuo
involucramiento con el sector público, es decir que existe mutua atracción para
que ambos sectores puedan desarrollarse. Asimismo, se puede mencionar
que el procedimiento de selección de proveedores institucionales, obtiene
éxito cuando en dicho proceso se tiene la participación libre de varias ofertas
para un mismo bien, servicio u obra, según sea el caso, de tal manera que la
información proporcionada por los diferentes proveedores participantes pueda
ser analizada y tomada en cuenta la que, mejor convenga a la entidad estatal.
Según el Servicio Nacional de Contratación Pública – SERCOP (2017), el
proceso de contratación pública de bines, servicios y obras comprende
diversas fases que permiten una selección de proveedores pertinentes y son
tres: i). Actos preparatorios, los cuales dan inicio cuando el área de Logística
realiza la recepción del requerimiento del área solicitante, mediante un
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documento formal en cual se encuentra las especificaciones o detalles de la
necesidad que tiene el área usuaria las cuales deben ser satisfechas
adecuadamente por el área logística o la que haga sus veces, es así que se
da inicio con las indagaciones en el mercado solicitando presupuestos,
cotizaciones y demás términos que contribuyan a determinar de manera
adecuada el lanzamiento de la convocatoria donde pueden participar muchos
ofertantes. ii). Proceso de selección, este proceso es donde se escoge dentro
del total de las ofertas a la mejor, o sea la que ofertó el menor costo con una
buena calidad, iniciando el proceso de selección con el lanzamiento de la
convocatoria y culminando con el acuerdo entre el contratante y el contratado
(firma del contrato). iii). ejecución contractual, iniciada tras la firma del
contrato, con la realización de las acciones pactadas por parte del contratado,
culminando con la conformidad y el pago por parte del contratante si es que
la otra parte cumplió satisfactoriamente.
Los autores, Pimenta y Rezai (2016), indican que las contrataciones públicas
debido a su gran importancia en el funcionamiento del aparato gubernamental,
deben llevarse a cabo transparentemente, adquiriendo productos de calidad
que contribuyan a la mejora en cuanto a la calidad de vida poblacional. Este
proceso inicia con acciones previas, es decir con las búsquedas de
información pertinente sobre el requerimiento en el mercado de tal manera
que se pueda documentar adecuadamente lo que se pretende adquirir y así,
los posibles proveedores puedan hacer ofertas adecuadas. posteriormente
se realiza el acuerdo entre contratante (estado) y contratado (entidades
privadas y entidades no gubernamentales. Concluyendo con la firma de un
contrato en el que el contratado se compromete a brindar los bienes, servicios
u obras en condiciones óptimas, tal y como lo establece el contratado y el
contratante a realizar el pago por dicho cumplimiento de la otra parte,
finalmente, se realiza la extinción del acuerdo en el que el contratado, entrega
lo pactado tal cual fue establecido en las cláusulas del contrato y el contratante
realiza el pago respectivo por dicha conformidad (p. 348).
Asimismo, se da a conocer los principios de contratación pública, para lo cual,
según la OSCE (2009), son estándares mediante los cuales se rigen las
contrataciones estatales, haciendo que se lleven a cabo de la mejor manera
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posible y son: Competencia, que compete el libre acceso de los participantes
a los procesos de selección, propiciando competencia entre ellos y puedan
obtenerse óptimas ofertas de las cuales una será elegida; eficacia, buscando
que el resultado del proceso de selección alcance a cubrir necesidades
poblaciones adecuadamente; eficiencia, que las contrataciones públicas
hagan que los recursos se utilicen adecuadamente, evitando desperdicios y
pérdidas innecesarias buscando mayores beneficios a la comunidad;
igualdad, los participantes del proceso de selección sean tratados todos por
igual y medidos equitativamente por la normativa vigente sin tener inclinación
benéfica por alguno sobre otro. Integridad, que la actuación de los encargados
del proceso de selección y las contrataciones públicas sea siempre imparcial
y esté en observancia con de la normativa; mejor valor por la inversión,
seleccionar la mejor opción (oferta) referente del bien, servicio u obras;
rendición de cuentas, que las acciones sean transparentes para una
adecuada información sobre la misma al pueblo; transparencia, que las
acciones sean respaldadas con fundamentos legales sin ocultar artimañas
fraudulentas, pero conservando los derechos reservados de los posibles
proveedores estatales. (p. 6)
A continuación, se presenta las dimensiones de la variable contrataciones
de bienes y servicios, para lo cual, el autor Linares (2013), especifica como:
Primera dimensión: Planificación, contempla procedimientos que dan inicio
al proceso de contratación, realizado por las entidades que opten por
contratar, iniciando por la identificación de necesidades (bienes, servicios y/u
obras) en el área correspondiente de la entidad pública, procediendo por la
decisión de abastecerse, para contratar con terceros (sector privado,
entidades no gubernamentales), que debe ser aprobado en el PAC de la
institución, fijando el tipo de proceso que llevará a cabo, luego, plasmar el
objetivo del contrato en un requerimiento formal, en el que se detallan, que es
lo que se quiere adquirir con su debida descripción, característica y pautas
para la selección del proveedor (bases del proceso de selección), procediendo
con el lanzamiento de la convocatoria pública, en el que se establece el
propósito y condiciones que se estimen convenientes. De tal manera que los
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posibles proveedores o interesados puedan participar de él, y se presenten
ofertas, de las cuales pueda ser elegida solo una y contratar con el Estado.
Asimismo, el autor Linares (2013), precisó como segunda dimensión:
Selección, denominado de distintas maneras según el alcance de la
convocatoria o el ordenamiento jurídico que comprenda, en esta etapa se
desarrollan una serie de acciones realizadas ambos actores (entidad púbica y
entidades privadas o no gubernamentales) del proceso de selección. Iniciando
por el lanzamiento de la convocatoria realizado por la entidad estatal; pasando
al registro pertinente los posibles proveedores del estado. Posteriormente, se
formulan dudas y consultas por parte de los ofertantes, que la entidad pública
debe absolver propiciando un proceso claro y transparente, donde todos
tengan la misma oportunidad de ser elegidos; luego se realizan las
observaciones pertinentes sobre el concurso público, de manera que puedan
ser absueltas por los participantes del proceso, caso contrario dejarían se ser
partícipes; se integran  las bases del concurso, dando a conocer las
condiciones del proceso, requisitos y características de lo que se pretende
contratar; para lo cual los terceros deben presentar sus propuestas u ofertas;
Llegando así a ser calificadas y evaluadas por la entidad competente; y se
otorgue la Buena Pro a la entidad ganadora del proceso de selección.
Finalmente, el autor, Linares (2013), precisó como tercera dimensión a la:
Ejecución contractual, que se lleva a cabo, luego del conocer quién es el
ganador de la buena pro, o sea tras conocer quién es el proveedor del estado
según el objetivo de la convocatoria, tras el proceso de selección. La ejecución
contractual inicia con la celebración del contrato entre la entidad pública y la
empresa contratada, pasando a la ejecución de las cláusulas que comprende
el contratado donde se acordó la provisión de servicios, prestación de
servicios o ejecución de obras públicas, según sea el caso tal como lo
establece el contrato (con las características, condiciones, especificaciones
técnicas, etc.), culminado con la conformidad de lo descrito, para su posterior
pago y extinción de la obligación por ambas partes. Es necesario precisar que
el desembolso por el cumplimiento del proveedor debe ser debidamente
documentado y analizado por funcionarios competentes, caso contrario
existirán responsabilidades de índoles administrativa y/o jurídica.
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III.METODOLOGÍA
3.1.Tipo y diseño de investigación
Tipo de estudio
Tipo básica, pues tiene por objeto la mejora del conocimiento, a través de
la generación de resultados o tecnologías en beneficio de la comunidad,
sea en un horizonte de tiempo cercano, medio o a largo plazo.
(Hernández, Fernández, & Baptista, 2014)
Diseño de investigación
No experimental, transversal, puesto que se define en un lapso de tiempo
especificado. Descriptiva correlacional, debido a que busca conocer el
nivel de influencia entre las variables expuestas en el estudio.
(Hernández, Fernández, & Baptista, 2014).






V1 = Control interno
V2 = Contrataciones de bienes y servicios
r = Relación
3.2.Variables y operacionalización
Variable 1: Control Interno.
Variable 2: Contrataciones de bienes y servicios.
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3.3.Población, muestra y muestreo
Población: Estuvo comprendida por 279 trabajadores del Proyecto
Especial Huallaga Central y Bajo Mayo, Tarapoto.
Criterios de inclusión: Se incluyó al personal administrativo 728 del
Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo, Tarapoto.
Criterios de exclusión: Se excluyó al personal contratado por locación
de servicio que labora en el Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo
Mayo, Tarapoto.
Muestra: Para determinar la cantidad muestral, se ha procedido al cálculo
de la siguiente fórmula:







n = 3.8416 * 0.25 * 279
0.0025 * 278 + 0.9604
n = 267.9516 1621.66
La muestra estuvo conformada por 162 colaboradores.
Muestreo: Muestreo Probabilístico aleatorio simple.
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Unidad de análisis: Estuvo constituida por un trabajador del Proyecto
Especial Huallaga Central y Bajo Mayo, Tarapoto.
3.4.Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y
confiabilidad
Técnica
La encuesta, misma que hará posible la recolección de datos e
información relevante, y está conformada por interrogantes cerradas, esta
técnica es fácil y sencilla de codificar y analizar sus resultados.
(Hernández, Fernández, & Baptista, 2014, p. 187)
Instrumento
El cuestionario, es el instrumento para medir la variable de control interno,
cuyo objeto es revelar el nivel de control interno en el ente objeto de
estudio, compuesto 20 ítems, fraccionado en 5 dimensiones. La escala de
medición será la ordinal.
El cuestionario, es el instrumento de medición de la variable de
contratación de bienes y servicios, que tiene como finalidad identificar el
nivel de cumplimiento de las contrataciones de bienes y servicios. El
cuestionario tiene en su estructura 18 enunciados, fraccionado en 3
dimensiones. La escala de medición será la ordinal.
Validez
La validez de los instrumentos se determinó por medio de la técnica de
juicio de expertos. Se consultó a tres expertos locales. Los resultados
muestran que los jueces o expertos tienen consenso con respecto a que
existe suficiencia con los instrumentos, en tal sentido se obtuvo una
valoración de 4.8 equivalente a “Excelente” según la escala utilizada para
la validación. La tabla muestra los resultados.








2 Especialista 4.7 Si es aplicable








2 Especialista 4.7 Si es aplicable
3 Especialista 4.8 Si es aplicable
Los instrumentos fueron sujetos a valoración por profesionales
acreditados en el tema de Gestión Pública. Las cuales emitieron un
resultado promedio de la primera variable fue de 4.76, representando el
95.33 %. La segunda variable fue de promedio fue de 4.76, representando
el 95.33 % de concordancia entre jueces, lo que indica, que tienen alta
validez.
Confiabilidad
La confiabilidad de los dos instrumentos de recopilación de información
se realizará mediante el coeficiente Alfa de Cronbach. A continuación, se
muestran los resultados obtenidos en la siguiente tabla:
Análisis de confiabilidad de control interno
Resumen de procesamiento de
casos
N %
Casos Válido 162 100,0
Excluidoa 0 ,0
Total 162 100,0
a. La eliminación por lista se basa









Análisis de confiabilidad de contratación de bienes y servicios
Resumen de procesamiento de
casos
N %
Casos Válido 162 100,0
Excluidoa 0 ,0
Total 162 100,0
a. La eliminación por lista se basa









A partir de la planificación realizada en la etapa de Proyecto de
Investigación, se han ejecutado las diversas etapas del proceso. Se
inició elaborando una matriz de consistencia, luego a través de la
revisión de diversas fuentes se prepararon los marcos teóricos y la
metodología de la investigación. Se diseñaron dos cuestionarios los
mismos que fueron validados. Posteriormente los datos acopiados
fueron procesados en el software estadístico SPSS y presentados en
tablas y figuras para su análisis.
3.6. Método de análisis de datos
Los datos fueron procesados en el programa estadístico SPSS IBM
STAT versión 26, se determinaron los principales estadísticos
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descriptivos, asimismo se utilizará el coeficiente de correlación de Rho
de Spearman para establecer la relación entre las variables, con
valores desde el -1 al 1.
3.7. Aspectos éticos
La investigación siguió los principios éticos durante su desarrollo, en
cuanto al principio de respeto. Se respetó el adecuado citado de autores,
la aplicación de las encuestas tendrá en consideración el consentimiento
informado. Se mantendrá la confidencialidad en el uso de la información
el principio de justicia, que se tuvo especial cuidado en el tratamiento de
la información y en informar de manera adecuada a los que participaron
en la participaron en la investigación, además de los principios de
benevolencia y no maleficencia, guiándose según las Normas APA y las
disposiciones brindadas por la Universidad César Vallejo.
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IV. RESULTADOS
4.1. Nivel del control interno Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo
Mayo, Tarapoto-2021.
Tala 1
Nivel del control interno Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo,
Tarapoto-2021
Escala intervalo frecuencia Porcentaje
Malo 27 – 46 48 30 %
Regular 46 – 67 74 46 %
Bueno 67 - 85 40 24 %
Total 162 100 %
Fuente: Cuestionario aplicado a los colaboradores del Proyecto Especial Huallaga Central y
Bajo Mayo, Tarapoto.
Interpretación:
En cuanto al control interno, es regular en un 46 %, malo en un 30 % y bueno
en un 24 %, dichos resultados se deben a que el trabajo que realizan los
responsables para medir el control interno dentro del Proyecto Especial
Huallaga Central y Bajo Mayo es oportuno. Así mismo, el nivel de efectividad
es oportuna, pues los cambios que incurren son registrados de forma
inmediata.
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4.2. Nivel del control interno por dimensiones del Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo, Tarapoto-2021.
Tabla 2
Nivel del control interno por dimensiones del Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo, Tarapoto-2021






Escala Intervalos f % Intervalos f % Intervalos f % Intervalos f % Intervalos f %
Malo 4 – 10 89 55 % 4 – 10 85 52 % 4 – 10 88 54 % 4 – 7 84 52 % 4 – 7 86 53 %
Regular 10 – 15 57 35 % 10 – 15 54 33 % 10 – 15 41 25 % 14 – 17 32 20 % 14 – 17 40 25 %
Bueno 15 - 20 16 10 % 15 - 20 23 15 % 15 - 20 33 21 % 17 - 20 46 28 % 17 - 20 36 22 %
Total 162 100 % 162 100 % 162 100 % 162 100 % 162 100 %
Fuente: Cuestionario aplicado a los colaboradores del Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo, Tarapoto.
Interpretación:
Respecto al nivel de las dimensiones de la variable control interno, en cuanto a la dimensión de ambiente de control, es malo en
55 %, regular en 35 % y bueno en 10 %, en la evaluación de riesgos es malo en 52 %, regular en 33 % y bueno en 15 %, en las
actividades de control gerencial es malo en 54 %, regular en 25 % y bueno en 21 %, en la información y comunicación es malo
en 52 %,  regular en 20 % y bueno en  28 % y en cuanto a la supervisión de procesos es malo en 53 %, regular en 25 % y bueno
en 22 %.
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4.3. Nivel de las contrataciones de bienes y servicios del Proyecto
Especial Huallaga Central y Bajo Mayo, Tarapoto-2021.
Tabla 3
Nivel de las contrataciones de bienes y servicios del Proyecto Especial
Huallaga Central y Bajo Mayo, Tarapoto-2021
Escala intervalo frecuencia Porcentaje
Malo 18 -. 41 48 30 %
Regular 41 – 60 66 41 %
Bueno 60 - 83 48 29 %
Total 162 100 %
Fuente: Cuestionario aplicado a los colaboradores del Proyecto Especial Huallaga Central y
Bajo Mayo, Tarapoto.
Interpretación:
En cuanto a las contrataciones de bienes y servicios, es regular en un 41 %,
malo en un 30 % y bueno en un 29 %, dichos resultados se deben a que el
Plan Anual de Contrataciones debe ser planificado y desarrollado en función
al POI, además, el expediente de contratación debe contemplar parámetros
básicos, tales como: estar ordenados, foliados y custodiados debidamente por
el Órgano Encargado de las Contrataciones-OEC de la entidad. Aunado a ello,
la utilización del catálogo electrónico en concordancia con el marco legal es
de carácter obligatorio para las adquisiciones de bienes y servicios de la
institución.
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4.4. Nivel de las contrataciones de bienes y servicios por dimensiones del Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo
Mayo, Tarapoto-2021.
Tabla 4
Nivel de las contrataciones de bienes y servicios por dimensiones del Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo, Tarapoto-
2021
Planificación Selección Ejecución
Escala Intervalos f Porcentaje Intervalos f Porcentaje Intervalos f Porcentaje
Malo 4 – 10 76 47 % 4 – 10 84 52 % 4 – 10 78 48 %
Regular 10– 15 45 28 % 10– 15 49 30 % 10– 15 48 30 %
Bueno 15 - 20 41 25 % 15 - 20 29 18 % 15 - 20 36 22 %
Total 162 100 % 162 100 % 162 100 %
Fuente: Cuestionario aplicado a los colaboradores del Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo, Tarapoto.
Interpretación:
Respecto al nivel de las dimensiones de la variable contrataciones de bienes y servicios, en cuanto a la dimensión de planificación,
es malo en 47 %, regular en 28 % y bueno en 25 %, en cuanto a la selección, es malo en 52 %, regular en 30 % y bueno en 18
%, la ejecución es malo en 48 %, regular en 30 % y bueno en 22 %.
4.5. Relación entre el Control interno y las contrataciones de bienes y






Control interno ,136 162 ,000
Contratación de bienes y
servicios
,115 162 ,000
Fuente: Base de datos obtenido del SPSS V.25
Interpretación:
Uno de los componentes principales para aplicar el coeficiente de Kolmogorov-
Smirnov, es que la muestra sea menor a 50 personas. Dicho coeficiente dio como
resultado un valor a menor a 0.05, por tanto, se afirma que la muestra posee una
distribución de carácter no normal. Este resultado a su vez permitió establecer al
estadístico Rho de Spearman como medio para determinar la correlación entre
las variables.
Tabla 6.
Relación entre el Control interno y las contrataciones de bienes y servicios del







Control interno Coeficiente de
correlación
1,000 ,950**








Sig. (bilateral) ,000 .
N 162 162
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).
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Figura 1. Diagrama de dispersión entre el control interno y la contratación de
bienes y servicio.
Interpretación:
Se contempla la correlación entre el control interno y las contrataciones de
bienes y servicios del Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo, Tarapoto-
2021. Por medio del estadístico de Rho de Spearman se alcanzó un coeficiente
de 0, 950 (correlación positiva alta) y un p valor igual a 0,000 (p-valor ≤ 0.01),
por lo que, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, es decir,
el control interno se relaciona en un (nivel alto) con las contrataciones de bienes
y servicios del Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo, Tarapoto-2021.




















Contratación de bienes y servicios
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V. DISCUSIÓN
En este capítulo se contrasta los resultados obtenidos con los antecedentes,
teniendo que el nivel de control interno, es regular en un 46 %, malo en un 30 %
y bueno en un 24 %; dichos resultados se deben a que la labor que realizan los
responsables para medir el control interno dentro del Proyecto Especial Huallaga
Central y Bajo Mayo es oportuno. Así mismo, el nivel de efectividad es oportuna,
pues los cambios que incurren son registrados de forma inmediata. El uso de
plataformas tecnológicas dentro del desarrollo de acciones de control interno es
adecuado, la información que se recibe de los demás departamentos es buena,
ya que cumple con los requisitos solicitados, por otro lado, se aprecia que las
deficiencias en cuanto a las gestiones internas dentro del Proyecto Especial
Huallaga Central y Bajo Mayo, Tarapoto; es oportuna ya que se informa
debidamente a las áreas que la componen.
Estos resultados guardan relacion con lo expuesto por Mendoza, Delgado,
García & Barreiro (2018) quienes afirman que en el sector público es necesario
que exista un adecuado Control Interno en las distintas organizaciones que lo
integran, esto alude a que si el control internos desarrollo adecuadamente con
diligencia en todo aspecto, entonces la gestión administrativa desarrollada en las
instituciones se llevará a cabo óptimamente mejorando los resultados benéficos
a la comunidad. Pero, el estudio reveló que, en las instituciones del sector público
no se viene desarrollando adecuadamente las acciones de control que estipulan
las normas, es así que deben ser mejorados con el fin de evitar inconvenientes
jurídicos y mejorar el bienestar social. Por otra parte, Arciniegas (2017) indica
que la OCI presenta diversos inconvenientes respecto de su operatividad y
funciones, con tropiezos en la implantación y poco control respecto a la
normativa establecida por la institución. A pesar de un plan de acción para
desarrollar el trabajo colaborativo y verificar el pleno cumplimiento de las
funciones y roles de la oficina, no se lograron los resultados esperados debido a
las deficiencias de la repetición generalizada. Los descubrimientos repetidos, las
acciones correctivas propuestas con fines ilegales, las desviaciones de la
realidad, el incumplimiento de la fecha de finalización de las acciones declaradas
y la falta de apoyo en muchas acciones institucionales son activos
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gubernamentales efectivos y conducen a una amenaza para el uso eficiente.
Salnave & Lizarazo (2017) aseveran que el control interno colombiano no cumple
a cabalidad de sus funciones, puesto que existe bastante información referente
a la realización de malas prácticas por parte de los diferentes gobiernos y
funcionarios públicos a nivel nacional, referentes el desarrollo, usabilidad y
aprovechamiento de los recursos disponibles por el estado. Es necesario
manifestar que al realizarse las acciones de control de manera permanente y
diligentemente por los diferentes órganos institucionales y además por la
población misma, a través de participación sobre las acciones de gobierno se
podía contribuir mejorar resultados en beneficio común, así como a luchar contra
la corrupción evitando la desviación de fondos públicos. El gobierno colombiano
debe incidir en la capacitación de sus funcionarios a fin de buscar sostenibilidad
y proyectar el desarrollo socioeconómico eficiente en el tiempo, con una gestión
pública de calidad. Por otro lado, Meléndez (2019) sostiene que el sistema de
control interno presenta algunas deficiencias concernientes a las llamas de
atención (memorándum), pues estas se presentan después que trascurrió
demasiado tiempo los sucesos desfavorables; asimismo, no se tiene en cuenta
adecuadamente la normativa vigente al momento de dar procedencia a los
desembolsos o temas referentes a las adquisiciones que realiza la entidad; y en
cuanto al desempeño laboral, los funcionarios a cargo de la dirección de la
institución debe buscar método estratégicos para motivarlos.
El nivel de las contrataciones de bienes y servicios, es regular en un 41 %, malo
en un 30 % y bueno en un 29 %. Estos resultados se deben a que el plan anual
del contrato debe ser programado al POI de la entidad, la práctica del contrato
que debe ser ordenada, doblada y almacenada por el cliente OEC de la
organización, y se requiere el uso del catálogo electrónico. El incumplimiento de
las disposiciones anticorrupción del contrato de la entidad para la compra de
bienes y la adquisición de servicios dará por terminado automáticamente el
contrato y permitirá que tanto la entidad como el contratista rescindan el contrato
acordado por ambas partes. Estos resultados están relacionados con lo que
afirma Narváez (2018): la contratación pública, que incluye no solo la adquisición
de bienes y servicios, sino también la obra pública a través de la implementación
de proyectos de inversión, que representa el gasto y por ende el presupuesto.
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Indica que está destinado a realizarse. Es decir, si la contratación pública tiene
éxito en UGEL 02, la ejecución del presupuesto será de alta calidad. En cuanto
a la contratación de bines y/o servicios en la institución analizada, se pudo
apreciar que esta debe tener un mayor control, ya que se evidenció que cuando
las compras superan a las 8 UIT no se están cumpliendo los procedimientos
establecidos por la normativa, o sea que la institución y los funcionarios
competentes están incumpliendo la legislación referente a la temática. En cuanto
a la ejecución presupuestaria, en el periodo 2017 no se ejecutó complemente el
presupuesto, esto demuestra la falta de capacidad presupuestal institucional. Así
mismo Apaza y Mamani (2019) menciona que si los subordinados públicos
encargados de la gestión administrativa realizan mejoras y/o refuerzan las
acciones de control, previenen riesgos, contingencias, supervisan mejor las
tereas, mejoran la comunicación de información, entonces la gestión
administrativa desarrollada propiciará el cumplimiento de metas institucionales
en aras de un mejor servicio a la sociedad. Asimismo, el estudio realzó
inconvenientes concernientes al control interno que se viene realizando en la
institución que afectan plenamente la gestión administrativa institucional, como
la falta de conocimientos por parte de los funcionarios que realizan dichas
actividades, pues no hacen cumplir la normativa vigente en cuanto a la
adquisición de bienes y servicios, pagos diversos, y demás irregularidades que
afectan la disponibilidad de los recursos públicos y los beneficios sociales.
Existe relación entre el control interno y las contrataciones de bienes y servicios
del Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo, Tarapoto-2021, ya que el
coeficiente de correlación de Spearman fue de 0, 950 (correlación positiva alta)
y un p valor igual a 0,000 (p-valor ≤ 0.01), indicando que unas políticas correctas
de control interno logran una mejor contratación de bienes y servicios. Lo
expuesto coincide con lo mencionado por Peña (2018) quien afirma que las
variables manifiestan relación puesto que, si gestiona adecuadamente las
acciones de control en las entidades públicas, entonces las contrataciones
estatales se desarrollarán idealmente. En el caso del municipio estudiado, el
control interno se desarrolla adecuadamente con excepciones en puntos como:
la falta de coordinación entre las distintas gerencias y la OCI que tiene la
institución, puesto que la información requerida por dicha área a las gerencias
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no es entregada en el tiempo establecido o el tiempo prudencial, en el caso de
las contrataciones, estas tiene un control adecuado, pero el jefe de OCI debe ser
un poco más estricto al solicitar toda la información sustentadora a los
encargados de la oficina de abastecimiento y las demás áreas involucradas para
determinar adecuadamente malas prácticas que pudiesen suceder y evitar
inconvenientes futuros.
Manrique (2018) menciona que las variables objetan relación pues a mejor
control en la institución, entonces mejor será el desempeño de la gestión
administrativa, además, sobre la data revisada de información antecedente no
se halló resultados a nivel general sobre la incidencia de ambas variables, esto
debido a que estudios anteriores, simplemente se enfocaron en describir las
variables cada una por separado; pero la teoría si indica la existencia de una
influencia entre ambas variables en distintas entidades, sean públicas o privadas
sin importar la dimensión o tamaño. Se determinó que el control interno
desarrollado en el Municipio Distrital de Nuevo Imperial, no es llevado a cabo
óptimamente, pues denotó la existencia de falencias en el cumplimiento de la
legislación en cuanto a las contrataciones públicas, la ejecución y control de
obras, pagos de tesorería con faltantes de documentación sustentadora, etc.
Valera (2017), sostiene que las variables se correlacionan directa y
significativamente ya que, con un adecuado control interno, las actividades a
desarrollarse mediante la gestión administrativa se llevarán a cabo sin
inconvenientes. Es decir, que las actividades planificadas, organizadas y
dirigidas serán llevadas a cabo con el control pertinente lo cual permitirá acertar
los resultados esperados. Asimismo, los funcionarios encargados de realizar la
gestión administrativa institucional deben procurar que se lleve un control
pertinente a todas las actividades que realiza a fin de proporcionar los insumos




6.1. Existe relación entre el control interno y las contrataciones de bienes y
servicios del Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo, Tarapoto-
2021, ya que el coeficiente de correlación de Spearman fue de 0, 950
(correlación positiva alta) y un p valor igual a 0,000 (p-valor ≤ 0.01)
6.2. El nivel de control interno, es regular en un 46 %, malo en un 30 % y
bueno en un 24 %, dichos resultados se deben a que el trabajo de los
responsables de llevar a cabo actividades ligadas al control interno
dentro del Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo, Tarapoto es
oportuno, el nivel de efectividad del proyecto Especial Huallaga Central y
Bajo Mayo a la hora de registrar los cambios que acontecen fuera de la
institución es oportuna.
6.3. El nivel de las dimensiones de la variable control interno, la dimensión
de ambiente de control, es malo en 55 %, regular en 35 % y bueno en
10%, en la evaluación de riesgos es malo en 52 %, regular en 33 % y
bueno en 15 %, en las actividades de control gerencial es malo en 54
%, regular en 25 % y bueno en 21 %, en la información y comunicación
es malo en 52 %,  regular en 20 % y bueno en  28 % y en cuanto a la
supervisión de procesos es malo en 53 %, regular en 25 % y bueno en
22 %.
6.4. El nivel de las contrataciones de bienes y servicios, es regular en un 41
%, malo en un 30 % y bueno en un 29 %, dichos resultados se deben a
que El Plan Anual de Contrataciones debe ser programado sobre la base
del POI de su entidad, el expediente de contratación debe ser ordenado,
foliado y custodiado por el Órgano Encargado de las Contrataciones-
OEC de la entidad, el uso del catálogo electrónico de acuerdo marco es
obligatorio para las adquisiciones de bienes y servicios de la entidad.
6.5. El nivel de las dimensiones de la variable contrataciones de bienes y
servicios, la dimensión de planificación, es malo en 47 %, regular en 28
% y bueno en 25 %, en cuanto a la selección, es malo en 52 %, regular
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en 30 % y bueno en 18 %, la ejecución es malo en 48 %, regular en 30
% y bueno en 22 %.
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VII. RECOMENDACIONES
7.1. Al gerente del Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo, fortalecer
el control interno mediante estrategias preventivas que ayuden a dar un
buen uso de los recursos, con acciones para que ayuden a satisfacer las
necesidades de las poblaciones usuarias y conocer el avance de las
actividades programadas.
7.2. Al gerente del Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo, planificar
las acciones y actividades que se llevarán a cabo dentro de la institución
respecto al control interno, para lograr una gestión transparente, con
resultados óptimos y gozar de mejores beneficios. Asimismo, se
recomienda apoyarse del avance tecnológico, de manera que se puedan
crear herramientas para hacer más eficiente el proceso de control y
seguimiento de actividades.
7.3. Al gerente del Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo, la calidad
de información que se recibe de las demás áreas de trabajo debe cumplir
con los requerimientos solicitados. Además, se debe diseñar canales de
información (intranets) que permitan comunicar a todos los
colaboradores sobre el avance de las metas, nivel de cumplimiento de
las actividades o informar un hecho en particular.
7.4. Al jefe de logística, el Plan Anual de Contrataciones debe guardar
relación con el POI establecido por la institución, mismo que debe cumplir
requerimientos básicos, tales como: estar debidamente ordenado, foliado
y resguardado por el Órgano Encargado de las Contrataciones-OEC de
la entidad.
7.5. Al jefe de logística, diseñar catálogos en línea, ya que de acuerdo al
marco este es de carácter obligatorio al momento de realizar las compras
de bienes o recursos y adquisiciones de los servicios de la institución, así
mismo recopilar las necesidades de cada usuaria para poder proveerlos
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ANEXOS
Matriz de Operacionalización de variables




Barquero (2013), el control interno,
comprende una serie de acciones que a su
vez conforman un plan de acción
desarrollado por una entidad para brindar
seguridad a todo lo que realiza, es decir que
la entidad con la realización de dichas
actividades podrá tener control sobre los
recursos que dispone, sobre las actividades
que realiza y por ende espera tener control
sobre los resultados que obtendrá,
esperando sean los mejores (p. 48).











de la rendición de
cuentas; el control
interno será medido
con una escala ordinal
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Comunicación oportuna








Linares (2013), las contrataciones de bines
y servicios es un procedimiento muy
importante que realiza el sector público para
abastecerse de insumos (bienes, servicios
y/u obras) necesarios para la operatividad
de todo el aparato gubernamental. Las
contrataciones públicas, como acciones de
aprovisionamiento estatal se encuentran
regidas por diferentes normativas
importantes, que permiten una selección
adecuada de contratistas y/o contratantes
(sectores privados y entidades no
gubernamentales) con el estado, de tal
manera que se realice eficiente contratación
y se opte por la mejor opción (p. 109).
Las contrataciones del
estado son procesos








además se medirá a
través de un
cuestionario, diseñada
bajo la escala de
Likert..
Planificación














Título: Control interno y contrataciones de bienes y servicios del Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo,
Tarapoto-2021
Formulación del problema Objetivos Hipótesis Técnica eInstrumentos
Problema general
¿Cuál es la relación entre el
Control interno y las
contrataciones de bienes y
servicios del Proyecto Especial
Huallaga Central y Bajo Mayo,
Tarapoto-2021?
Problemas específicos:
 ¿Cuál es el nivel del control
interno Proyecto Especial
Huallaga Central y Bajo Mayo,
Tarapoto-2021?
 ¿Cuál es el nivel del control
interno por dimensiones del
Proyecto Especial Huallaga
Central y Bajo Mayo, Tarapoto-
2021?
 ¿Cuál es el nivel de las
contrataciones de bienes y
servicios del Proyecto Especial
Huallaga Central y Bajo Mayo,
Tarapoto-2021?
 ¿Cuál es el nivel de las
contrataciones de bienes y
servicios por dimensiones del
Proyecto Especial Huallaga
Objetivo general
Determinar la relación entre el
Control interno y las contrataciones
de bienes y servicios del Proyecto
Especial Huallaga Central y Bajo
Mayo, Tarapoto-2021
Objetivos específicos
 Identificar el nivel del control
interno Proyecto Especial
Huallaga Central y Bajo Mayo,
Tarapoto-2021
 Identificar el nivel del control
interno por dimensiones del
Proyecto Especial Huallaga
Central y Bajo Mayo, Tarapoto-
2021
 Identificar el nivel de las
contrataciones de bienes y
servicios del Proyecto Especial
Huallaga Central y Bajo Mayo,
Tarapoto-2021
 Identificar el nivel de las
contrataciones de bienes y
servicios por dimensiones del
Proyecto Especial Huallaga
Central y Bajo Mayo, Tarapoto-
2021
Hipótesis general
Hi Existe relación positiva y significativa entre
el Control interno y las contrataciones de
bienes y servicios del Proyecto Especial
Huallaga Central y Bajo Mayo, Tarapoto-2021
Hipótesis específicas
 H1: El nivel del control interno del Proyecto
Especial Huallaga Central y Bajo Mayo,
Tarapoto-2021, es alto
 H2: El nivel del control interno por
dimensiones del Proyecto Especial
Huallaga Central y Bajo Mayo, Tarapoto-
2021, es alto
 H3: El nivel de las contrataciones de bienes
y servicios del Proyecto Especial Huallaga
Central y Bajo Mayo, Tarapoto-2021, es alto
 H4: El nivel de las contrataciones de bienes
y servicios por dimensiones del Proyecto
Especial Huallaga Central y Bajo Mayo,
Tarapoto-2021, es alto.
Técnica
La técnica que se
utilizará es la encuesta.
Instrumentos
Cuestionarios
Central y Bajo Mayo, Tarapoto-
2021?







V1 = Control interno.




Estuvo conformado por los 279
colaboradores del Proyecto
Especial Huallaga Central y Bajo
Mayo, Tarapoto.
Muestra


















Instrumentos de recolección de datos
Cuestionario: Control interno
Datos generales:
N° de cuestionario: ……… Fecha de recolección: ……/……/……….
Introducción:
El presente instrumento tiene como finalidad de conocer el nivel de control interno
del Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo, Tarapoto.
Instrucción:
Lee atentamente cada ítem y seleccione una de las alternativas, la que sea la más
apropiada para Usted, seleccionando del 1 a 5, que corresponde a su respuesta.
Además, debe marcar con un aspa la alternativa elegida.
Asimismo, no existen respuestas “correctas” o “incorrectas”, ni respuestas “buenas”
o “malas”. Solo se solicita honestidad y sinceridad de acuerdo a su
contextualización.
Finalmente, la respuesta que vierta es totalmente reservada y se guardará
confidencialidad y marque todos los ítems.
Escala de medición




Totalmente en desacuerdo 1
N
° Criterios de evaluación
Alternativas
1 2 3 4 5
Ambiente de control
1 Las actividades que realiza la oficina de control interno
en el Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo
son adecuadas.
2 La autonomía del personal administrativo para llevar a
cabo actividades de control interno es adecuada.
3 La estructura organizacional del Proyecto Especial
Huallaga Central y Bajo Mayo permite conseguir el logro
de objetivos
4 El trabajo de los responsables de llevar a cabo
actividades ligadas al control interno dentro del Proyecto
Especial Huallaga Central y Bajo Mayo, Tarapoto es
oportuno.
Evaluación de riesgos
5 La coherencia y claridad de los objetivos institucionales
es la adecuada.
6 La toma de decisiones para solucionar problemas dentro
del Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo,
Tarapoto es oportuna.
7 La capacidad del Proyecto Especial Huallaga Central y
Bajo Mayo, Tarapoto para evaluar riesgos en sus
diferentes actividades que realiza es la adecuada.
8 El nivel de efectividad del proyecto Especial Huallaga
Central y Bajo Mayo a la hora de registrar los cambios
que acontecen fuera de la institución es oportuna.
Actividades de control gerencial
9 Las actividades de control gerencial que realizan en las
áreas e institución son adecuadas.
10 El uso de herramientas tecnológicas en el desarrollo de
las actividades de control es adecuado.
11 El nivel de conocimiento del personal del área de control
interno es el óptimo.
12 La actualización de las herramientas técnicas de gestión
como el ROF y algunas directivas es oportuna.
Información y comunicación
13 El nivel de exigencia de la parte administrativa a la hora
de solicitar informes de las actividades es el esperado.
14 La información que les proporcionan acerca de lo
acontecido en todo un periodo es oportuna.
15 Considera que la información brindada por los directivos
acerca de temas importantes de la institución es oportuna
16 La calidad de información que se recibe de las demás
áreas de trabajo cumple con los requerimientos
solicitados.
Supervisión de procesos
17 Las medidas de verificación del correcto cumplimiento de
las actividades dentro del Proyecto Especial Huallaga
Central y Bajo Mayo, Tarapoto, es oportuna.
18 La comunicación de las deficiencias que se puedan
evidenciar dentro del Proyecto Especial Huallaga Central
y Bajo Mayo, Tarapoto es comunicada a las áreas
correspondientes.
19 El nivel de monitoreo y supervisión por parte del área de
control interno es la adecuada.
20 Las advertencias realizadas por el área de control interno
ante deficiencias encontradas en su área son
comunicadas documentariamente.
Cuestionario: Contrataciones de bienes y servicios
Datos generales:
N° de cuestionario: ……… Fecha de recolección: ……/……/……….
Introducción:
El presente instrumento tiene como finalidad conocer el nivel del Proyecto Especial
Huallaga Central y Bajo Mayo, Tarapoto.
Instrucción:
Lee atentamente cada ítem y seleccione una de las alternativas, la que sea la más
apropiada para Usted, seleccionando del 1 a 5, que corresponde a su respuesta.
Además, debe marcar con un aspa la alternativa elegida.
Asimismo, no existen respuestas “correctas” o “incorrectas”, ni respuestas “buenas”
o “malas”. Solo se solicita honestidad y sinceridad de acuerdo a su
contextualización.
Finalmente, la respuesta que vierta es totalmente reservada y se guardará
confidencialidad y marque todos los ítems.
Escala de medición




Totalmente en desacuerdo 1
N° Criterios a evaluar
Escala de medición
1 2 3 4 5
Planificación
1 El PAC debe ser programado sobre la base del
POI de su entidad.
2 Las áreas usuarias deben remitir su cuadro de
necesidades para ser incluidos en el PAC.
3 El expediente de contratación debe ser ordenado,
foliado y custodiado por el Órgano Encargado de
las Contrataciones-OEC de la entidad.
4 El expediente de contratación debería ser
digitalizado para mayor seguridad de la
información.
5 Los procedimientos de selección son dirigidos por
los órganos encargados (comité de selección u
OEC) en forma correcta.
6 Los órganos encargados deberían tener
conocimiento de las contrataciones públicas.
Selección
7 Los procedimientos de selección se realizan en su
entidad conforme a la norma de contrataciones
vigente.
8 Todos los procedimientos de selección deben
contar con marco presupuestal
9 El uso del catálogo electrónico de acuerdo marco
es obligatorio para las adquisiciones de bienes y
servicios de la entidad.
10 El uso del catálogo electrónico de acuerdo marco
se disminuye el direccionamiento de las
adquisiciones.
11 El recurso de apelación suspende el
procedimiento de selección,
12 El recurso de apelación es el único recurso
mediante el cual el proveedor puede hacer
reclamos.
Ejecución contractual
13 Con las garantías presentadas por los contratistas
se asegura la atención conforme del bien o
servicio.
14 Con el incumplimiento del contrato se puede
ejecutar las garantías presentada por el
contratista.
15 Con el incumplimiento de la cláusula
anticorrupción incluida en el contrato, produce la
resolución automática del contrato.
16 La cláusula anticorrupción incluida en el contrato
disminuye la corrupción en las Entidades.
17 Considero adecuado que la Entidad puede
resolver el contrato ante el incumplimiento del
contratista.
18 Considero adecuado que la Entidad como el








Constancia de autorización donde se ejecutó la investigación
Base de datos estadísticos
Variable 1: Control interno
Ambiente de control Evaluación de riesgos Actividades de controlgerencial Información y comunicación Supervisión de procesos
Nº p1 p2 p3 p4
SUB.TOTAL
D1 p5 p6 p7 p8
SUB.TOTAL
D2 p9 p10 p11 p12
SUB.TOTAL
D3 p13 p14 p15 p16
SUB.TOTAL
D4 p17 p18 p19 p20
SUB.TOTAL
D5 TOTAL
1 2 3 3 2 10 2 2 3 3 10 3 2 2 3 10 2 3 4 2 11 3 2 3 4 12 53
2 3 3 4 4 14 4 3 3 3 13 4 4 3 3 14 3 3 4 3 13 3 3 3 4 13 67
3 1 5 1 2 9 2 1 1 1 5 1 2 1 1 5 1 1 2 1 5 1 1 1 2 5 29
4 1 2 2 2 7 1 1 2 2 6 2 1 1 2 6 1 2 4 1 8 2 1 2 4 9 36
5 3 4 3 4 14 3 3 4 4 14 3 3 3 4 13 3 4 1 3 11 4 3 4 1 12 64
6 1 2 2 2 7 2 1 2 2 7 2 2 1 2 7 1 2 3 1 7 2 1 2 3 8 36
7 4 4 4 3 15 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 79
8 3 2 3 2 10 3 3 2 2 10 3 3 3 2 11 3 2 1 3 9 2 3 2 1 8 48
9 4 4 5 3 16 3 4 4 4 15 1 3 4 4 12 4 4 2 4 14 4 4 4 2 14 71
10 5 5 5 4 19 5 5 4 4 18 1 5 5 4 15 5 4 3 5 17 4 5 4 3 16 85
11 4 4 4 5 17 5 4 4 4 17 4 5 4 4 17 4 4 3 4 15 4 4 4 3 15 81
12 3 5 4 3 15 2 3 2 2 9 4 2 3 2 11 3 2 4 3 12 2 3 2 4 11 58
13 2 3 2 2 9 2 2 3 3 10 4 2 2 3 11 2 3 1 2 8 3 2 3 1 9 47
14 4 3 4 2 13 3 4 3 3 13 4 3 4 3 14 4 3 2 4 13 3 4 3 2 12 65
15 2 2 1 1 6 2 2 2 2 8 1 2 2 2 7 2 2 3 2 9 2 2 2 3 9 39
16 2 3 3 2 10 2 2 3 3 10 3 2 2 3 10 2 3 2 2 9 3 2 3 2 10 49
17 3 3 4 4 14 4 3 3 3 13 4 4 3 3 14 3 3 4 3 13 3 3 3 4 13 67
18 1 1 1 2 5 2 1 1 1 5 1 2 1 1 5 1 1 3 1 6 1 1 1 3 6 27
19 1 2 2 2 7 1 1 2 2 6 2 1 1 2 6 1 2 5 1 9 2 1 2 5 10 38
20 3 4 3 4 14 3 3 4 4 14 3 3 3 4 13 3 4 5 3 15 4 3 4 5 16 72
21 2 3 3 2 10 2 2 3 3 10 3 2 2 3 10 2 3 4 2 11 3 2 3 4 12 53
22 3 3 4 4 14 4 3 3 3 13 4 4 3 3 14 3 3 4 3 13 3 3 3 4 13 67
23 1 5 1 2 9 2 1 1 1 5 1 2 1 1 5 1 1 2 1 5 1 1 1 2 5 29
24 1 2 2 2 7 1 1 2 2 6 2 1 1 2 6 1 2 4 1 8 2 1 2 4 9 36
25 3 4 3 4 14 3 3 4 4 14 3 3 3 4 13 3 4 1 3 11 4 3 4 1 12 64
26 1 2 2 2 7 2 1 2 2 7 2 2 1 2 7 1 2 3 1 7 2 1 2 3 8 36
27 4 4 4 3 15 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 79
28 3 2 3 2 10 3 3 2 2 10 3 3 3 2 11 3 2 1 3 9 2 3 2 1 8 48
29 4 4 5 3 16 3 4 4 4 15 1 3 4 4 12 4 4 2 4 14 4 4 4 2 14 71
30 5 5 5 4 19 5 5 4 4 18 1 5 5 4 15 5 4 3 5 17 4 5 4 3 16 85
31 4 4 4 5 17 5 4 4 4 17 4 5 4 4 17 4 4 3 4 15 4 4 4 3 15 81
32 3 5 4 3 15 2 3 2 2 9 4 2 3 2 11 3 2 4 3 12 2 3 2 4 11 58
33 2 3 2 2 9 2 2 3 3 10 4 2 2 3 11 2 3 1 2 8 3 2 3 1 9 47
34 4 3 4 2 13 3 4 3 3 13 4 3 4 3 14 4 3 2 4 13 3 4 3 2 12 65
35 2 2 1 1 6 2 2 2 2 8 1 2 2 2 7 2 2 3 2 9 2 2 2 3 9 39
36 2 3 3 2 10 2 2 3 3 10 3 2 2 3 10 2 3 2 2 9 3 2 3 2 10 49
37 3 3 4 4 14 4 3 3 3 13 4 4 3 3 14 3 3 4 3 13 3 3 3 4 13 67
38 1 1 1 2 5 2 1 1 1 5 1 2 1 1 5 1 1 3 1 6 1 1 1 3 6 27
39 1 2 2 2 7 1 1 2 2 6 2 1 1 2 6 1 2 5 1 9 2 1 2 5 10 38
40 3 4 3 4 14 3 3 4 4 14 3 3 3 4 13 3 4 5 3 15 4 3 4 5 16 72
41 2 3 3 2 10 2 2 3 3 10 3 2 2 3 10 2 3 4 2 11 3 2 3 4 12 53
42 3 3 4 4 14 4 3 3 3 13 4 4 3 3 14 3 3 4 3 13 3 3 3 4 13 67
43 1 5 1 2 9 2 1 1 1 5 1 2 1 1 5 1 1 2 1 5 1 1 1 2 5 29
44 1 2 2 2 7 1 1 2 2 6 2 1 1 2 6 1 2 4 1 8 2 1 2 4 9 36
45 3 4 3 4 14 3 3 4 4 14 3 3 3 4 13 3 4 1 3 11 4 3 4 1 12 64
46 1 2 2 2 7 2 1 2 2 7 2 2 1 2 7 1 2 3 1 7 2 1 2 3 8 36
47 4 4 4 3 15 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 79
48 3 2 3 2 10 3 3 2 2 10 3 3 3 2 11 3 2 1 3 9 2 3 2 1 8 48
49 4 4 5 3 16 3 4 4 4 15 1 3 4 4 12 4 4 2 4 14 4 4 4 2 14 71
50 5 5 5 4 19 5 5 4 4 18 1 5 5 4 15 5 4 3 5 17 4 5 4 3 16 85
51 4 4 4 5 17 5 4 4 4 17 4 5 4 4 17 4 4 3 4 15 4 4 4 3 15 81
52 3 5 4 3 15 2 3 2 2 9 4 2 3 2 11 3 2 4 3 12 2 3 2 4 11 58
53 2 3 2 2 9 2 2 3 3 10 4 2 2 3 11 2 3 1 2 8 3 2 3 1 9 47
54 4 3 4 2 13 3 4 3 3 13 4 3 4 3 14 4 3 2 4 13 3 4 3 2 12 65
55 2 2 1 1 6 2 2 2 2 8 1 2 2 2 7 2 2 3 2 9 2 2 2 3 9 39
56 2 3 3 2 10 2 2 3 3 10 3 2 2 3 10 2 3 2 2 9 3 2 3 2 10 49
57 3 3 4 4 14 4 3 3 3 13 4 4 3 3 14 3 3 4 3 13 3 3 3 4 13 67
58 1 1 1 2 5 2 1 1 1 5 1 2 1 1 5 1 1 3 1 6 1 1 1 3 6 27
59 1 2 2 2 7 1 1 2 2 6 2 1 1 2 6 1 2 5 1 9 2 1 2 5 10 38
60 3 4 3 4 14 3 3 4 4 14 3 3 3 4 13 3 4 5 3 15 4 3 4 5 16 72
61 2 3 3 2 10 2 2 3 3 10 3 2 2 3 10 2 3 4 2 11 3 2 3 4 12 53
62 3 3 4 4 14 4 3 3 3 13 4 4 3 3 14 3 3 4 3 13 3 3 3 4 13 67
63 1 5 1 2 9 2 1 1 1 5 1 2 1 1 5 1 1 2 1 5 1 1 1 2 5 29
64 1 2 2 2 7 1 1 2 2 6 2 1 1 2 6 1 2 4 1 8 2 1 2 4 9 36
65 3 4 3 4 14 3 3 4 4 14 3 3 3 4 13 3 4 1 3 11 4 3 4 1 12 64
66 1 2 2 2 7 2 1 2 2 7 2 2 1 2 7 1 2 3 1 7 2 1 2 3 8 36
67 4 4 4 3 15 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 79
68 3 2 3 2 10 3 3 2 2 10 3 3 3 2 11 3 2 1 3 9 2 3 2 1 8 48
69 4 4 5 3 16 3 4 4 4 15 1 3 4 4 12 4 4 2 4 14 4 4 4 2 14 71
70 5 5 5 4 19 5 5 4 4 18 1 5 5 4 15 5 4 3 5 17 4 5 4 3 16 85
71 4 4 4 5 17 5 4 4 4 17 4 5 4 4 17 4 4 3 4 15 4 4 4 3 15 81
72 3 5 4 3 15 2 3 2 2 9 4 2 3 2 11 3 2 4 3 12 2 3 2 4 11 58
73 2 3 2 2 9 2 2 3 3 10 4 2 2 3 11 2 3 1 2 8 3 2 3 1 9 47
74 4 3 4 2 13 3 4 3 3 13 4 3 4 3 14 4 3 2 4 13 3 4 3 2 12 65
75 2 2 1 1 6 2 2 2 2 8 1 2 2 2 7 2 2 3 2 9 2 2 2 3 9 39
76 2 3 3 2 10 2 2 3 3 10 3 2 2 3 10 2 3 2 2 9 3 2 3 2 10 49
77 3 3 4 4 14 4 3 3 3 13 4 4 3 3 14 3 3 4 3 13 3 3 3 4 13 67
78 1 1 1 2 5 2 1 1 1 5 1 2 1 1 5 1 1 3 1 6 1 1 1 3 6 27
79 1 2 2 2 7 1 1 2 2 6 2 1 1 2 6 1 2 5 1 9 2 1 2 5 10 38
80 3 4 3 4 14 3 3 4 4 14 3 3 3 4 13 3 4 5 3 15 4 3 4 5 16 72
81 2 3 3 2 10 2 2 3 3 10 3 2 2 3 10 2 3 4 2 11 3 2 3 4 12 53
82 3 3 4 4 14 4 3 3 3 13 4 4 3 3 14 3 3 4 3 13 3 3 3 4 13 67
83 1 5 1 2 9 2 1 1 1 5 1 2 1 1 5 1 1 2 1 5 1 1 1 2 5 29
84 1 2 2 2 7 1 1 2 2 6 2 1 1 2 6 1 2 4 1 8 2 1 2 4 9 36
85 3 4 3 4 14 3 3 4 4 14 3 3 3 4 13 3 4 1 3 11 4 3 4 1 12 64
86 1 2 2 2 7 2 1 2 2 7 2 2 1 2 7 1 2 3 1 7 2 1 2 3 8 36
87 4 4 4 3 15 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 79
88 3 2 3 2 10 3 3 2 2 10 3 3 3 2 11 3 2 1 3 9 2 3 2 1 8 48
89 4 4 5 3 16 3 4 4 4 15 1 3 4 4 12 4 4 2 4 14 4 4 4 2 14 71
90 5 5 5 4 19 5 5 4 4 18 1 5 5 4 15 5 4 3 5 17 4 5 4 3 16 85
91 4 4 4 5 17 5 4 4 4 17 4 5 4 4 17 4 4 3 4 15 4 4 4 3 15 81
92 3 5 4 3 15 2 3 2 2 9 4 2 3 2 11 3 2 4 3 12 2 3 2 4 11 58
93 2 3 2 2 9 2 2 3 3 10 4 2 2 3 11 2 3 1 2 8 3 2 3 1 9 47
94 4 3 4 2 13 3 4 3 3 13 4 3 4 3 14 4 3 2 4 13 3 4 3 2 12 65
95 2 2 1 1 6 2 2 2 2 8 1 2 2 2 7 2 2 3 2 9 2 2 2 3 9 39
96 2 3 3 2 10 2 2 3 3 10 3 2 2 3 10 2 3 2 2 9 3 2 3 2 10 49
97 3 3 4 4 14 4 3 3 3 13 4 4 3 3 14 3 3 4 3 13 3 3 3 4 13 67
98 1 1 1 2 5 2 1 1 1 5 1 2 1 1 5 1 1 3 1 6 1 1 1 3 6 27
99 1 2 2 2 7 1 1 2 2 6 2 1 1 2 6 1 2 5 1 9 2 1 2 5 10 38
100 3 4 3 4 14 3 3 4 4 14 3 3 3 4 13 3 4 5 3 15 4 3 4 5 16 72
101 2 3 3 2 10 2 2 3 3 10 3 2 2 3 10 2 3 4 2 11 3 2 3 4 12 53
102 3 3 4 4 14 4 3 3 3 13 4 4 3 3 14 3 3 4 3 13 3 3 3 4 13 67
103 1 5 1 2 9 2 1 1 1 5 1 2 1 1 5 1 1 2 1 5 1 1 1 2 5 29
104 1 2 2 2 7 1 1 2 2 6 2 1 1 2 6 1 2 4 1 8 2 1 2 4 9 36
105 3 4 3 4 14 3 3 4 4 14 3 3 3 4 13 3 4 1 3 11 4 3 4 1 12 64
106 1 2 2 2 7 2 1 2 2 7 2 2 1 2 7 1 2 3 1 7 2 1 2 3 8 36
107 4 4 4 3 15 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 79
108 3 2 3 2 10 3 3 2 2 10 3 3 3 2 11 3 2 1 3 9 2 3 2 1 8 48
109 4 4 5 3 16 3 4 4 4 15 1 3 4 4 12 4 4 2 4 14 4 4 4 2 14 71
110 5 5 5 4 19 5 5 4 4 18 1 5 5 4 15 5 4 3 5 17 4 5 4 3 16 85
111 4 4 4 5 17 5 4 4 4 17 4 5 4 4 17 4 4 3 4 15 4 4 4 3 15 81
112 3 5 4 3 15 2 3 2 2 9 4 2 3 2 11 3 2 4 3 12 2 3 2 4 11 58
113 2 3 2 2 9 2 2 3 3 10 4 2 2 3 11 2 3 1 2 8 3 2 3 1 9 47
114 4 3 4 2 13 3 4 3 3 13 4 3 4 3 14 4 3 2 4 13 3 4 3 2 12 65
115 2 2 1 1 6 2 2 2 2 8 1 2 2 2 7 2 2 3 2 9 2 2 2 3 9 39
116 2 3 3 2 10 2 2 3 3 10 3 2 2 3 10 2 3 2 2 9 3 2 3 2 10 49
117 3 3 4 4 14 4 3 3 3 13 4 4 3 3 14 3 3 4 3 13 3 3 3 4 13 67
118 1 1 1 2 5 2 1 1 1 5 1 2 1 1 5 1 1 3 1 6 1 1 1 3 6 27
119 1 2 2 2 7 1 1 2 2 6 2 1 1 2 6 1 2 5 1 9 2 1 2 5 10 38
120 3 4 3 4 14 3 3 4 4 14 3 3 3 4 13 3 4 5 3 15 4 3 4 5 16 72
121 2 3 3 2 10 2 2 3 3 10 3 2 2 3 10 2 3 4 2 11 3 2 3 4 12 53
122 3 3 4 4 14 4 3 3 3 13 4 4 3 3 14 3 3 4 3 13 3 3 3 4 13 67
123 1 5 1 2 9 2 1 1 1 5 1 2 1 1 5 1 1 2 1 5 1 1 1 2 5 29
124 1 2 2 2 7 1 1 2 2 6 2 1 1 2 6 1 2 4 1 8 2 1 2 4 9 36
125 3 4 3 4 14 3 3 4 4 14 3 3 3 4 13 3 4 1 3 11 4 3 4 1 12 64
126 1 2 2 2 7 2 1 2 2 7 2 2 1 2 7 1 2 3 1 7 2 1 2 3 8 36
127 4 4 4 3 15 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 79
128 3 2 3 2 10 3 3 2 2 10 3 3 3 2 11 3 2 1 3 9 2 3 2 1 8 48
129 4 4 5 3 16 3 4 4 4 15 1 3 4 4 12 4 4 2 4 14 4 4 4 2 14 71
130 5 5 5 4 19 5 5 4 4 18 1 5 5 4 15 5 4 3 5 17 4 5 4 3 16 85
131 4 4 4 5 17 5 4 4 4 17 4 5 4 4 17 4 4 3 4 15 4 4 4 3 15 81
132 3 5 4 3 15 2 3 2 2 9 4 2 3 2 11 3 2 4 3 12 2 3 2 4 11 58
133 2 3 2 2 9 2 2 3 3 10 4 2 2 3 11 2 3 1 2 8 3 2 3 1 9 47
134 4 3 4 2 13 3 4 3 3 13 4 3 4 3 14 4 3 2 4 13 3 4 3 2 12 65
135 2 2 1 1 6 2 2 2 2 8 1 2 2 2 7 2 2 3 2 9 2 2 2 3 9 39
136 2 3 3 2 10 2 2 3 3 10 3 2 2 3 10 2 3 2 2 9 3 2 3 2 10 49
137 3 3 4 4 14 4 3 3 3 13 4 4 3 3 14 3 3 4 3 13 3 3 3 4 13 67
138 1 1 1 2 5 2 1 1 1 5 1 2 1 1 5 1 1 3 1 6 1 1 1 3 6 27
139 1 2 2 2 7 1 1 2 2 6 2 1 1 2 6 1 2 5 1 9 2 1 2 5 10 38
140 3 4 3 4 14 3 3 4 4 14 3 3 3 4 13 3 4 5 3 15 4 3 4 5 16 72
141 2 3 3 2 10 2 2 3 3 10 3 2 2 3 10 2 3 4 2 11 3 2 3 4 12 53
142 3 3 4 4 14 4 3 3 3 13 4 4 3 3 14 3 3 4 3 13 3 3 3 4 13 67
143 1 5 1 2 9 2 1 1 1 5 1 2 1 1 5 1 1 2 1 5 1 1 1 2 5 29
144 1 2 2 2 7 1 1 2 2 6 2 1 1 2 6 1 2 4 1 8 2 1 2 4 9 36
145 3 4 3 4 14 3 3 4 4 14 3 3 3 4 13 3 4 1 3 11 4 3 4 1 12 64
146 1 2 2 2 7 2 1 2 2 7 2 2 1 2 7 1 2 3 1 7 2 1 2 3 8 36
147 4 4 4 3 15 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 79
148 3 2 3 2 10 3 3 2 2 10 3 3 3 2 11 3 2 1 3 9 2 3 2 1 8 48
149 4 4 5 3 16 3 4 4 4 15 1 3 4 4 12 4 4 2 4 14 4 4 4 2 14 71
150 5 5 5 4 19 5 5 4 4 18 1 5 5 4 15 5 4 3 5 17 4 5 4 3 16 85
151 4 4 4 5 17 5 4 4 4 17 4 5 4 4 17 4 4 3 4 15 4 4 4 3 15 81
152 3 5 4 3 15 2 3 2 2 9 4 2 3 2 11 3 2 4 3 12 2 3 2 4 11 58
153 2 3 2 2 9 2 2 3 3 10 4 2 2 3 11 2 3 1 2 8 3 2 3 1 9 47
154 4 3 4 2 13 3 4 3 3 13 4 3 4 3 14 4 3 2 4 13 3 4 3 2 12 65
155 2 2 1 1 6 2 2 2 2 8 1 2 2 2 7 2 2 3 2 9 2 2 2 3 9 39
156 2 3 3 2 10 2 2 3 3 10 3 2 2 3 10 2 3 2 2 9 3 2 3 2 10 49
157 3 3 4 4 14 4 3 3 3 13 4 4 3 3 14 3 3 4 3 13 3 3 3 4 13 67
158 1 1 1 2 5 2 1 1 1 5 1 2 1 1 5 1 1 3 1 6 1 1 1 3 6 27
159 1 2 2 2 7 1 1 2 2 6 2 1 1 2 6 1 2 5 1 9 2 1 2 5 10 38
160 3 4 3 4 14 3 3 4 4 14 3 3 3 4 13 3 4 5 3 15 4 3 4 5 16 72
161 2 3 3 2 10 2 2 3 3 10 3 2 2 3 10 2 3 4 2 11 3 2 3 4 12 53
162 3 3 4 4 14 4 3 3 3 13 4 4 3 3 14 3 3 4 3 13 3 3 3 4 13 67
Variable 2: Contratación de bienes y servicios
Planificación Selección Ejecución contractual
Nº pr1 pr2 pr3 pr4 pr5 pr6 pr7 pr8 pr9 pr10 pr11 pr12 pr13 pr14 pr15 pr16 pr17 pr18 TOTAL
1 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 5 3 2 3 2 50
2 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 57
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18
4 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 28
5 3 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 4 3 4 3 61
6 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 28
7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 69
8 3 3 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 47
9 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 75
10 5 5 4 5 4 5 5 4 4 5 5 5 4 5 4 5 4 5 83
11 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 72
12 4 3 2 3 2 4 3 2 2 4 3 3 2 3 2 3 2 3 50
13 2 2 3 2 3 2 2 3 3 2 2 2 3 2 3 2 3 2 43
14 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 65
15 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 33
16 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2 1 2 2 2 2 2 2 42
17 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 1 3 2 2 3 2 3 52
18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 4 4 1 4 1 30
19 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 1 4 3 1 3 1 3 1 34
20 3 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 60
21 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 5 3 2 3 2 50
22 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 57
23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18
24 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 28
25 3 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 4 3 4 3 61
26 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 28
27 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 69
28 3 3 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 47
29 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 75
30 5 5 4 5 4 5 5 4 4 5 5 5 4 5 4 5 4 5 83
31 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 72
32 4 3 2 3 2 4 3 2 2 4 3 3 2 3 2 3 2 3 50
33 2 2 3 2 3 2 2 3 3 2 2 2 3 2 3 2 3 2 43
34 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 65
35 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 33
36 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2 1 2 2 2 2 2 2 42
37 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 1 3 2 2 3 2 3 52
38 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 4 4 1 4 1 30
39 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 1 4 3 1 3 1 3 1 34
40 3 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 60
41 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 5 3 2 3 2 50
42 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 57
43 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18
44 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 28
45 3 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 4 3 4 3 61
46 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 28
47 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 69
48 3 3 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 47
49 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 75
50 5 5 4 5 4 5 5 4 4 5 5 5 4 5 4 5 4 5 83
51 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 72
52 4 3 2 3 2 4 3 2 2 4 3 3 2 3 2 3 2 3 50
53 2 2 3 2 3 2 2 3 3 2 2 2 3 2 3 2 3 2 43
54 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 65
55 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 33
56 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2 1 2 2 2 2 2 2 42
57 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 1 3 2 2 3 2 3 52
58 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 4 4 1 4 1 30
59 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 1 4 3 1 3 1 3 1 34
60 3 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 60
61 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 5 3 2 3 2 50
62 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 57
63 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18
64 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 28
65 3 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 4 3 4 3 61
66 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 28
67 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 69
68 3 3 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 47
69 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 75
70 5 5 4 5 4 5 5 4 4 5 5 5 4 5 4 5 4 5 83
71 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 72
72 4 3 2 3 2 4 3 2 2 4 3 3 2 3 2 3 2 3 50
73 2 2 3 2 3 2 2 3 3 2 2 2 3 2 3 2 3 2 43
74 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 65
75 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 33
76 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2 1 2 2 2 2 2 2 42
77 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 1 3 2 2 3 2 3 52
78 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 4 4 1 4 1 30
79 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 1 4 3 1 3 1 3 1 34
80 3 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 60
81 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 5 3 2 3 2 50
82 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 57
83 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18
84 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 28
85 3 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 4 3 4 3 61
86 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 28
87 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 69
88 3 3 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 47
89 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 75
90 5 5 4 5 4 5 5 4 4 5 5 5 4 5 4 5 4 5 83
91 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 72
92 4 3 2 3 2 4 3 2 2 4 3 3 2 3 2 3 2 3 50
93 2 2 3 2 3 2 2 3 3 2 2 2 3 2 3 2 3 2 43
94 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 65
95 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 33
96 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2 1 2 2 2 2 2 2 42
97 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 1 3 2 2 3 2 3 52
98 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 4 4 1 4 1 30
99 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 1 4 3 1 3 1 3 1 34
100 3 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 60
101 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 5 3 2 3 2 50
102 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 57
103 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18
104 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 28
105 3 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 4 3 4 3 61
106 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 28
107 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 69
108 3 3 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 47
109 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 75
110 5 5 4 5 4 5 5 4 4 5 5 5 4 5 4 5 4 5 83
111 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 72
112 4 3 2 3 2 4 3 2 2 4 3 3 2 3 2 3 2 3 50
113 2 2 3 2 3 2 2 3 3 2 2 2 3 2 3 2 3 2 43
114 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 65
115 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 33
116 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2 1 2 2 2 2 2 2 42
117 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 1 3 2 2 3 2 3 52
118 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 4 4 1 4 1 30
119 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 1 4 3 1 3 1 3 1 34
120 3 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 60
121 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 5 3 2 3 2 50
122 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 57
123 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18
124 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 28
125 3 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 4 3 4 3 61
126 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 28
127 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 69
128 3 3 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 47
129 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 75
130 5 5 4 5 4 5 5 4 4 5 5 5 4 5 4 5 4 5 83
131 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 72
132 4 3 2 3 2 4 3 2 2 4 3 3 2 3 2 3 2 3 50
133 2 2 3 2 3 2 2 3 3 2 2 2 3 2 3 2 3 2 43
134 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 65
135 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 33
136 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2 1 2 2 2 2 2 2 42
137 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 1 3 2 2 3 2 3 52
138 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 4 4 1 4 1 30
139 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 1 4 3 1 3 1 3 1 34
140 3 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 60
141 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 5 3 2 3 2 50
142 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 57
143 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18
144 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 28
145 3 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 4 3 4 3 61
146 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 28
147 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 69
148 3 3 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 47
149 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 75
150 5 5 4 5 4 5 5 4 4 5 5 5 4 5 4 5 4 5 83
151 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 72
152 4 3 2 3 2 4 3 2 2 4 3 3 2 3 2 3 2 3 50
153 2 2 3 2 3 2 2 3 3 2 2 2 3 2 3 2 3 2 43
154 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 65
155 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 33
156 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2 1 2 2 2 2 2 2 42
157 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 1 3 2 2 3 2 3 52
158 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 4 4 1 4 1 30
159 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 1 4 3 1 3 1 3 1 34
160 3 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 60
161 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 5 3 2 3 2 50
162 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 57
